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LA BÍBLIA LLATlNA EN ELS PAISOS 
DE LLENGUA CATALANA FINS AL SEGLE XIII 
Armand PUIG 1 TARRECH 
Des dels segles VI-VII endavant, la versió bíblica llatina majoritaria emprada 
en 1'Església romana o d'occident va ser l'anomenada Vulgata. Aquesta ver- 
sió, sorgida a cava11 entre els segles IV i v, no fou obra, tanmateix, d'un sol 
autor, sant Jeroni. Al contrari, es tracra d'una col.lecció de traduccions que 
tenen un origen ben heterogeni. Així, per exemple, tant els Salms com el Nou 
Testament són de fet revisions de versions llatines anteriors, que agrupem sota 
el nom genkric de Vetus Latina.' Aquestes revisions, fetes en base al text grec 
de la Bíblia (el de les Hexaples, en el cas dels Salms), han de ser atribuides 
a sant Jeroni, si bé no exclusivament. En canvi, són del gran traductor bona part 
dels llibres de 1'Antic Testament. Per tant, la Vulgata es presenta com una tra- 
ducció no unitaria, ni pel que fa a l'autor ni pel que fa als criteris de traducció.' 
El text de la Vulgata es diversifica aviat en diverses tradicions seguint les 
regions d'occident on era utilitzat. A Italia, Hisphnia, Gilalia i Irlanda sorgei- 
1. És sabut que la Vetus Latina es diversifica en branques segons les irees geogrifiques: 
ithlica (o Itala), gal.licana, hispinica i africana. L'edició de la Vetus fou iniciada per Petrus 
Sabatier en el s. XVIII i actualment és continuada per I'abadia benedictina alemanya de Beuron 
(1949- ...). 
2. L'edició científica més recent de la Vulgata és la de Stuttgart (1969, 1983 en tercera edi- 
ció corregida) i ha estat promoguda per la ((Deutsche Bibelgesellschaft~. Aquesta Biblia Sacra 
iuxta Vulgatam versionem fou preparada per R. Wcber en la seva primera edició. Pel seu costat, 
els monjos benedictins de I'abadia romana de San Girolamo són els responsables d'una magna 
edició iniciada I'any 1926. Pel que fa al Nou Testament, cal tenir igualment present I'excel~lent 
edició de Wordsworth - White - Sparks (Oxford, 1389-1954). El text de la Vulgata, d'ús oficial 
en 1'Església catolica fins que fou substituida recentment (1979) per la Neovulgata, quedi fixat 
I'any 1592 amb I'edició papa1 anomenada sixto-cletnentina. Ara bé, les edicions crítiques de la 
Vulgata se succeeixen durant tot el s. XVI (Robert Estienne, Gobelinus Luridius, les Bíblies de 
Lovaina). Vegeu H. QUENTIN, Mémoire sur l'établlvsemertt du texte de la Vulgate (Collectanea 
Biblica Latina 6), Roma: Desclée 1922, pp. 104-146. 
xen múltiples recensions que presenten no poques variants entre elles. Per 
aquest motiu, a cava11 entre els segles VIII i IX, Alcuí i Teodulf, en ple regnat de 
Carlemany, proven de posar ordre enmig de la dispersió i tots dos inicien tre- 
balls profunds de revisió del text bíblic. Alcuí, d'origen probablement anglosa- 
xó, utilitza el famós Codex Amiatinus, un dels millors testimonis del text de 
sant Jeroni, per tal d'oferir a Carlemany un text bíblic solvent, exemgt d'afegi- 
tons i faltes de copia. Aquesta és també la intenció que hi ha darrere el Codex 
Corbeiensis, produit, corn l'anterior, durant el segle VIII. Mentre que I'Amiati- 
nus és de tradició northumbra (York), el Corbeiensis s'aproxima mis  als 
manuscrits italians. L'esforc dYAlcuí donara peu al sorgiment de l'escola de 
Tours corn a centre productor de grans manuscrits b í b l i c ~ . ~  Mentre que el pro- 
jecte d'Alcuí revesteix un carhcter eminentment prhctic (produir una Bíblia 
purificada d'errors, cosa necesshria en una reforma d'hmplies proporcions corn 
la carolíngia), Teodulf és un hispanoromh erudit, originari de l'antiga Tarraco- 
nense o de la Septimhnia, que esdevé abat de Fleury i, posteriorment, bisbe 
d 'Or lean~ .~  Teodulf incorpora tantes variants corn pot i les col.loca als marges. 
Així, en el Codex Mesmiantts assenyala les llicons variants del Toletanus amb 
una «S» (= spanus), les d'Alcuí amb una «a» (= albinus) i la resta amb un «al» 
(= alia). El text de Teodulf corn a tal s'acosta, segons L. Light, als maniiscrits 
italians, pero, segons S. Berger, s'inscriu en la tradició que el1 anomena llen- 
guadociana, sorgida als Pirineus orientals i Septimhnia i no exempta d'influkn- 
3. S. BERGER, Histoire de la V~ilgate pendant les prerniers si2cles du Moyen &e, Hildes- 
heim - New York: Georg Olms '1976 (reimpressió de la primera edició: Paris 1893), pp. 185- 
242. Actualment es conserven deu bíblies de Tours, magníficament escrites i il.lustrades, cadas- 
cuna amb una extensió de 420-450 folis i un mateix format (50 x 35/39, en dues columnes 
d'unes 50 Iínies). La majoria inclouen prblegs en vers escrits per Alcuí. 
4. Es conserven dues bíblies de Teodulf (s. rx): el Codex Mesmianus (BNP lat. 9380) i el 
Codex Aniciensis (BNP lat. 4), provinent de la catedral del Puy. Escrits amb lletra menuda i deli- 
cada, el seu format reduit (32 x 23, en dues columnes de 62 línies) recorda el del C0de.x Caveri- 
sis, manuscrit hispanic del s. IX. La influencia es deixa entreveure en l'ordre dels llibres bíblics 
típic de sant Isidor i, en definitiva, del canon hebreu, que és I'usat pel mateix sant Jerorii. En els 
elements introductoris (prblegs, prefacis), Teodulf reprkn el model hispanic, representat pel 
Codex Toletanus, provinent de Sevilla (s. x), conservat a la BNM (Ms. Tol. 2.1), i la Segona 
Bíblia d'AlcalA, provinent de Toledo (SS. ix-x), actualment a la Biblioteca de la Universitat de 
Madrid, Ms. 32. Perb Teodulf té ig~ialment presents el model textual catalano-llenguadocii o, 
corn I'anomena Berger, Ilenguadocia, de caracter mixt, representat, entre altres, per la Bíblia de 
Mazarí (BNP lat. 7, s. xr), la Bíblia llatina de Peiresc (BNP lat. 10, s. xii) i la Bíblia de la Biblio- 
teca Mazarina (Mss. 6-7). i el model anglosaxó, representat pel Codex Anliatin~is (s. viri), que es 
troba a la Biblioteca Medicea-Laurenciana de Florkncia. Vegeu BERGER, Vulgate, 150-151; 
QUENTIN, Mémoire, 438-452. Aquest darrer autor dóna una gran importancia al Toletanus, ja 
que el considera punta d'una de les tres famílies principals en que classifica la tradició manuscri- 
ta de la Vulgata, la iniciada pel Codex T~ironensis o Pentateuc d'Ashburnham (BNP n. a. 1. 2334, 
SS. VI-VII). Les altres dues són les encapcalades, segons Quentin, per 1'Amintinus i I'Ottobo- 
nianus (Vatich Ottob. lat. 66, SS. VII-VIII), que donen Iloc, respectivament, a les bíblies d'Alcuí 
i Teodulf (vegeu Mémoire, 352). 
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cies d'aquells.' La Bíblia de Teodulf, tot i no rnillorar substancialment la quali- 
tat del text, té I'avantatge de ser, en paraules de B. Fischer, una obra de 
referencia, comoda i de vhlua ~ientí i ica.~ De fet, les aportacions tant d' Alcuí 
com de Teodulf s'inscriuen en el projecte carolingi de reestructuració de 
1'Església i la societat. Les bíblies carolíngies, i en particular les d'Alcuí i del 
seu scriptorium de Tours, esdevindran models per als proxims segles. Tanma- 
teix, la davallada progressiva de l'imperi carolingi comporta una dispersió 
notable del text bíblic entre els segles x i XII. Poques vegades es copia la Bíblia 
sencera i aixo afavoreix la manca de qualitat i fa difícil d'introduir «correc- 
cions» al text bíblic en el seu conjunt. 
1. Els inicis (segles m-VIII) 
Abans, pero, d'entrar en el tema de les bíblies carolíngies a Catalunya i, en 
general, a les terres de llengua catalana, cal que refem el camí que segueix el 
text bíblic des dels orígens de la preseiicia cristiana en aquestes terres. Els ini- 
cis del cristianisme en els paisos de llengua catalana es caracteritzen pels 
estrets contactes amb els cristianismes ilord-africh i ghl-lico-italih. En efecte, és 
de les províncies romanes del sud-oest de la Mediterrhnia, on floreixen unes 
puixants comunitats cristianes, que enc haurien pervingut no pocs manuscrits 
bíblics i litúrgics. D'altra banda, perb, la proximitat i les bones comunicacions 
amb Italia i les Gh1.lies faciliten els contactes culturals i les influencies de tex- 
tos bíblics provinents d'aquestes regions. Aquest és el cas de Pacih de Barcelo- 
na, bisbe entre els anys 370-390. Pacih testimonia l'ús de la recensió africana 
de la Vetus Latina, tot i les reminisckncies ghl.liques i italianes en les citacions 
bíbliques presents en les seves obres. 13 bisbe de Barcelona, que coneix les 
obres de Tertul.lih i Cebrih, autors africnns il-lustres, ha estudiat igualment els 
clhssics llatins; pero, en relació al text bíblic, potser depen d'algun centó 
o cadena de citacion's a l'hora d'elaborar les seves obres de tipus homilktic.' La 
5. Berger escriu: «Le texte de sa bible (de Tcodulf) appartient en grande partie au rameau 
catalan ... » (Vulgate, 147). L'estudiós francks fa notar la distancia que separa el text de les 
bíblies de Teodulf de les bíblies produides en els rognes cristians de Lleó i Castella i, en canvi, la 
proximitat que mostren amb la branca catalana. Vegeu BERGER, Vulgate, 15-26. D'altra banda, 
els contactes intensos entre el Nord d'Itilia i la regió occitano-catalana fan sovint difícil de pre- 
cisar les atribucions. 
6. Vegeu L. L!GHT, «Versions et révisions du texte biblique~, en P. RICHÉ - C. LOBRICHON 
(eds.), Le Moyen Age et la Bible (Bible de Tous les Temps 4), Paris: Beauchesne 1984, pp. 55- 
93, esp. p. 65. Aquesta autora fa notar el caricter erudit de I'obra de Teodulf, el qual descarta els 
llibres apbcrifs (Tercer d'Esdres, Quart d'Esdres, Tercera carta als Corintis, Carta als Laodi- 
cencs) i escull el Salteri aiuxta Hebraeosn en comptes del Salteri gal.lici. 
7. Vegeu les obres de Pacii de Barcelona en PL 13, 1051-1094. Traducció catalana en 
Escrits de bisbes catalans del primer mil.lenni. Introducció d'A. Pladevall, traducció de J. Fa- 
bregas i J. Amengual (Clissics del Cristianisme 2 7 ,  Barcelona: Proa 1992, pp. 63-132. En el 
Bíblia de Paciii sembla ser, doncs, una Vetus Latina prbxima a les recensions 
africanes. El mateix s'hauria de dir, per tant, del text bíblic utilitzat pel primer 
cristii d'Hispinia que coneixem, Fructuós de Tarragona, bisbe de 1'Església de 
Tirraco a mitjan segle 111 (sofreix martiri l'any 259), en el mateix moment en 
que Cebrii és el bisbe de Cartago. El text de la Vetus devia ser emprat igual- 
ment pels missioners Cugat i Feliu, provinents segurament de les províncies 
africanes, actius, respectivament, a Barcelona i a Girona en temps de Diocle- 
cih, i pel diaca Vicenc, de 1'Església de Saragossa, martiritzat a Valencia (any 
304). En canvi, les vuit citacions explícites presents en la carta del papa Sirici a 
Himeri, que ocupava la seu de Tarragona l'any 385, la primera de les decretals 
papals conservades, pertanyen a la Vetus Latina usada a Roma en aquel1 
m ~ m e n t . ~  
En la Carta circular de Sever, bisbe de Menorca, sobre la conversió dels 
jueus de Maó (any 418) les quaranta-quatre referencies bíbliques que hi aparei- 
xen són igualment de la Vetus Latina. J. Amengual opina que es tracta d'una 
Vetus d'origen hispinic, i J. Sastre ha estudiat a fons aquestes c i t a c i o n ~ . ~  
Notem que la presencia de la Vetus Latina en manuscrits bíblics catalans es 
perllongari fins als segles XI i XII. El text de la Vulgata, majoritari, conviurh 
així, en alguns llibres (Rut, Ester, Tobies, Judit, Macabeus), amb les versions 
més antigues de la Bíblia en llatí. Les grans bíblies ripolleses del segle XJ són 
un bon exemple d'aquesta singularitat textual. 
Els primers autors documentats que utilitzen el text de la Vulgata en els 
paisos de llengua catalana són del segle VI,  el segle en que l'ús de la tradiicció 
de sant Jeroni esdevé dominant i gairebé exclusiu en tot I 'O~cident. '~ Ens refe- 
Simposi sobre aquesta figura de 1'Església Ilatina, celebrat a Barcelona (1995) i Lió (1996), 
L. Ferreres va suggerir que caldna explicar a partir d'un centó o enfilall de textos bíblics les 
vint-i-cinc citacions bíbliques explícites que es troben en els tractats de sant Pacii sobre el bap- 
tisrne i la penitencia i en les seves cartes a Sernpronii (comunicació ~Observations sur la Bible 
de Pacien de Barcelone»). En qualsevol cas, no ens ha arribat tota la producció literhria del bisbe 
barceloní per a poder emetre un judici global. Vegeu encara J. VILAR, «Les citations bibliques de 
Saint Pacien», EstB 17 (1932) 1-49. Sembla molt rnés inversemblant pensar que sant Pacii 
hagués tingut al seu abast textos bíblics en grec. 
8. Vegeu el text de la Carta del papa Sirici en PL 13, 1144-1147. Traducció catalana en 
Escrits de bisbes catalans, 5 1-60. 
9. Així en Ct 6,9 es llegeix «una est propinqua mea» en comptes de «una est perfecta rnean, 
Ilicó propia de la Vulgata (n. 11). Es tracta d'una referencia al.legbrica a 1'Església. L'edició de 
I'epistolari de Sever es deu a J. AMENGUAL, Consenci. Correspond2ncia amh sunt Agustí, 1 (Fiin- 
dació Bernat Metge 244), Barcelona 1987, pp. 96-1 18 (text de la Carta de Sever). Cal recordar 
que, a inicis del s. v, Agustí d'Hipona, coneixedor de la Bíblia segons l'antiga traducció llatina 
o Vetus Latina, rnanifestava les seves dificultats per acceptar la nova traducció de Jeroni, la Vul- 
gata, realitzada entre els anys 385 i 405 i promoguda en els seus inicis pel papa Damas. El rnanus- 
crit-tipus de la Vetus africana és el Codex Bobiensis. El text de la Vetus a la Italia del Nord, 6s 
a dir a la regió de Mili, és ben representat pel Veronensis, el Vercellensis i el Colbertinus. 
10. Vegeu D. DE BRUYNE «Etude sur les origines de la Vulgate en Espagne)), RBén 21 
(1914) 373-401. 
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rim als bisbes Just d'Urgell (527-546) i Eutropi de Valencia (ca. 590). Sembla 
que, a més, tant l'un com l'altre ja fan servir una recensió hisphnica de la Vul- 
gata. El Comentari o Explanació mística sobre el Chntic dels Chntics de Just 
d'Urgell conté un bon grapat de fraginents de text bíblic que contenen variants 
de la Vulgata forca interessants." Semblantment, les dues cartes d'Eutropi de 
Valencia al bisbe Pere d'Arcavica constitueixen una mena d'enfilall de textos 
escripturístics, combinats amb citacions dels Pares de 1'Església i d'autors 
clhssics. l 2  
La invasió islamica, que es produí en la segona decada del segle VIII, asse- 
nyala un hiatus en la difusió i intercarivi de text bíblic a Catalunya i Septimh- 
nia. L'oposició que els ocupants islamics troben a Tarragona i a Narbona com- 
portara un trencament de l'organització eclesiastica: el cas més emblemhtic és 
el de Prbsper de Tarragona, que fuig a Italia amb els llibres litúrgics, entre els 
quals el celebre Oracional anomenat de Verona, vers l'any 720. En canvi, en el 
País Valencia es mantingué l'organització eclesihstica: sembla que a Valencia 
encara hi havia bisbe I'any 1087, pero certament desaparegué amb l'ocupació 
dels almoravits (1102). Durant tot aquest període, els lligams de Valencia es 
fan més aviat per l'oest, amb Toledo, ,ja que es troba isolada, pel nord, de la 
Catalunya naixent. Les Balears, pel seu costat, cauran sota la dominació islh- 
mica tan sols a inicis del segle x, després d'un llarg període d'inestabilitat 
i devastacions, iniciat arnb les incursions islhmiques del 707. En canvi, si ens 
cenyim al territori de la Catalunya Vella i Septimhnia, l'ocupació islhmica es 
perllongarh tan sols fins al 760, any de la reconquesta de Narbona i de tota la 
Septimhnia per Carlemany. Aquest fet afavorira una notable emigració d'his- 
pans cap als territoris carolingis. És probable que un d'aquests hispans que cer- 
caven protecció en territori cristia hagi estat Teodulf, un eclesihstic originari 
11. El text del Comentari al Cintic dels Cintics és acompanyat de dues cartes de presenta- 
ció de I'escnt: I'una és adreqada a Sergi, metropolrti de Tarragona, i I'altra a Just, diaca portador 
de la carta del bisbe Just d'Urgell al metropoliti. Lregeu el text del Comentari i de les dues cartes 
en PL 67, 961-994. El Comentan de Just d'Urgel1,il Cintic es troba, entre d'altres, en el Ms. 193 
de la Biblioteca de Catalunya (s. x) i en el Ms. 3. de Roda, actualment a 1'Arxiu Capitular de 
Lleida (s. XI) (vegeu n. 65 d'aquest estudi). Aquesr darrer manuscnt conté comentaris bíblics de 
diversos Pares de l'Església, entre els quals el Conientari de Just d'Urgell amb les cartes esmen- 
tades (ff. 120v-134v), seguides d'un Sermó dedicat a sant Vicenq, diaca i mirtir, atnbui't a Just 
d'urgell, descobert per J. L. Villanueva. Aquest Sermó és copiat igualment en un breviari de 
Cardona del s. XII. Vegeu Escrits de bisbes cntalan~, 165-213. 
12. Vegeu-ne el text en PL 80, 9-20. Traduccio catalana en Escrits de bisbes ccctnlaris, 217- 
222. Un estudi recent és el d'A. VICIANO i VIVES, «Eutropi, bisbe de Valencia de finals del segle 
VI», en AA. VV., El Espíritu, memoria y testimonia. IX Simposio de Teología Histórica, Valen- 
cia 1997, pp. 355-365. Notem que Eutropi havia estat abat del monestir Serviti, fundat per 
D?nat (ca. 570), el qual havia fugit dels desastres que colpien les esglésies cristianes del Nord 
dlAfrica enduent-se una munió de llibres i acompanyat de setanta monjos. Semblen clares les 
influkncies de la tradició africana de la Vulgata sobre la possible recensió hispinica d'aquesta 
traducció. 
potser de la Tarraconense que s'implicari molt activament en la reforma caro- 
língia i, en particular, en la revisió i fixació de la Vulgata promoguda per Car- 
lemany. 
Teodulf integra de manera eclkctica molts elements de la tradició hispinica 
en el seu treball crític al voltant del text de 1'Escriptura. D'altra banda, aquesta 
tradició de la Vulgata fa camí d'acord amb la nova configuració cultural i polí- 
tica que van prenent el centre-nord i el nord-oest peninsulars (comtat de Caste- 
lla, regne d'Astúries i Lleó) i la pervivkncia de Toledo, situat ara en territori 
controlat per l'Islam, com a focus de producció i difusió de manuscrits. Per 
l'altre costat, se situa l'anomenada Marca Hispinica, pertanyent a l'imperi 
carolingi. Ambdues zones, la centro-occidental i l'oriental, seran el bressol, 
respectivament, de les tradicions bíbliques castellanoportugueses i catalanes, 
les primeres relacionades estretament entre elles, tot i la situació política diver- 
sa, i les segones fortament connectades amb el text bíblic corrent al Llengua- 
doc. El nucli occidental és representat per l'anomenada segona Bíblia d'Alcal5 
(Biblioteca de la Universitat de Madrid, Ms. 32, SS. IX-x) i altres manuscrits 
fragmentaris, sobretot pel Codex Legionensis (any 960), que es conserva a la 
colalegiata de San Isidoro de Lleó.I3 El nucli oriental és representat per la Bí- 
blia d'Urgell (SS. IX-x) i les bíblies de Ripoll (primera meitat del s. x1).I4 El 
record de sant Isidor de Sevilla, l'escriptor més universal de la Hisphnia visi- 
goda, és constant, tanmateix, en els dos grups. Es tracta d'una tradició sostin- 
guda, que ja es detecta en els cbdexs hispinics Cavensis (segona meitat del 
s. IX) i Toletanus (s. x)lS i que es manifesta en les constants referkncies al bisbe 
hispalense. 
2. L'2poca de les grans bíblies en un sol volum (segles rx-xr) 
El cbdex més antic conservat a Catalunya és de tipus bíblic. Es tracta de 
tres fragments del Comentari de Jeroni a 1'Evangeli segons Mateu, que foren 
13. Berger inclou en aquest grup una desena de rnanuscrits, datables entre els SS. IX-x 
(escriptura visigbtica) i XII (escriptura carolíngia). En tots ells, la presencia de la Vetus Latina és 
prou rernarcable, o bé en forma de notes rnarginals o bé en textos sencers de llibres copiats 
segons la Vetus i no segons la Vulgata. Una altra característica és que contenen el Salteri «iuxta 
Hebraeos~ i no el gal.lich, acornpanyat de vegades amb lectures rnarginals d'aquest darrer. 
14. Entre els dos grups se situaria el Codex Corrlplutensis o primera bíblia d'Alcalh (Biblio- 
teca de la Universitat de Madrid, Ms. 31). Aquesta bíblia, probablement d'origen toledh (SS. IX- 
x), té un salteri que s'assernbla al gal.lich, i conté diversos llibres copiats segons la Vetus Latina. 
Berger relaciona aquest salteri arnb el de la Bíblia de Ripoll. 
15. Guiant-se per la paleografia, Berger pensa que el Codex Toletanus, originar; de Sevi- 
lla, és un manuscrit del s. V I I I  (V~clgnte, 13-14). Tanmateix, Quentin (Ménzoire, 322-323) 
rnanté la datació fornida per la nota final del mateix rnanuscrit (any 988). Vegeu n. 4 d'aquest 
estudi. 
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publicats l'any 1982 pel P. Alexandre Olivar. Són escrits en lletra uncial del 
segle v 1 1 . l ~  
Pel que fa al text bíblic prbpiarrient dit, els fragments més primigenis se 
situen a finals del segle VIII i inicis del segle IX. Provenen de l'hrea narbonesa, 
i la seva escriptura és visigbtica. És probable que pertanyin a grans bíblies 
dividides en nou volums o seccions. Són el fragment 2541 (un foli) de la 
Biblioteca de Catalunya, arnb un text dels Profetes, i el fragment 395 (un foli) 
de 1'Arxiu de la Corona d' Aragó, amb un text del Salteri. Ambdós procedeixen 
de ~ i p o 1 l . l ~  De la mateixa epoca (anys 775-800) coneixem el fragment 259 
(dos folis) del Museu Episcopal de Vic, que conté un text parcial de quatre 
salms que segueixen la recensió del salteri litúrgic hisphnic. Aquest salteri 
litúrgic reprkn el salteri gal.lich de la Vulgata pero és ple d'influkncies de la 
Vetus Latina." Segons M. S. Gros, el manuscrit vigath hauria arribat de la zona 
d'Urgell o, potser, de Girona.I9 
Precisament, el bisbat d'Urgell és la font més important pel que fa a textos 
bíblics en aquesta epoca. El fet no és d'estranyar, ja que l'ocupació islhmica 
de la Tarraconense i bona part de la Narbonesa, l'antiga Septiminia, entre els 
anys 715-726, potser no aconseguí desmembrar la seu episcopal d'~rgel1." 
De fet, sembla que podem datar del segle IX una bíblia que trobem esmentada 
l'any 952 com a pertanyent a l'església de Sant Feliu i Sant Martí de Castell- 
16. A. OLIVAR, «Trois nouveaux fragments en onciale du Commentaire de Saint Jer6me sur 
I'évangile de Matthieu~, RBén 92 (1982) 76-81. 
17. Vegeu A. M. MUNDÓ, Les Bíblies de  Ripoll. Estudi dels Mss. Vaticci, Lnt. 5729 i París, 
BNF, Lnt. 6 (Studi e Testi 408), Citti del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 2002, pp. 
25-29. Segons Mundó, aquests fragments, junt ;imb un altre fragment d'un Heptitic (conservat 
a I'Arxiu Municipal de Cardona), haurien format part, probablement, d'una Bíblia en nou 
volums («in novern codices divisa») i en escriptura visigbtica, que es trobava a Santa Maria de 
Ripoll. 
18. Vegeu M. S. GROS, «El fragment del "Liber Psalmorum" hispinic. Vic, Mus. Epis., MS. 
259», R C ~ $  2 (1977) 437-452. A aquests tres fragments cal afegir-hi BNP lat. 2269 (setze folis 
palirnpsestos), el «Liber cornmicus», provinent de la seu meropolitana de Narbona (vegeu 
MUNDÓ, Bíblies de Ripoll, 28-29). Potser el leccionari de Sant Roma de les Bons (Andorra), edi- 
tat per J. Bellavista, d'origen urgel.liti, conté alguns textos bíblics prbxims a la Vetus Latina. 
19. Cal subratllar que I'escriptori de la catedral d'urgell, descrit per C. Baraut, és, molt pro- 
bablement, el més antic de Catalunya. Mundó opina que el Salrnbgraf vigati prové, com els al- 
tres manuscrits ripollesos de l'kpoca, de I'escriptori de Narbona, que era aleshores la seu metro- 
politana. Vegeu MUNDÓ, Bíblies de  Ripoll, 28. 
20. Mentre molts hispano-romans de I'antic reialme visigot es refugien a I'altra banda dels 
Pirineus després de la derrota de Carlemany a Roricesvalles (778), Fklix resta a Urgell, on presi- 
deix la seu episcopal des del 781 al 799, any en quk sera deposat pel Concili d'Aquisgri. Notem 
que I'any 785 el comtat d'Urgell havia passat a domini carolingi i que, per tant, la crisi adopcio- 
nista reflecteix la tensió entre I'antic món visigbtic i el poder carolingi ernergent. Vegeu darrera- 
ment J. PERARNAU (coord.), Feliu d'Urgel1: Bases peral seid estudi (Studia, Textus, Subsidia 8), 
Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya - Societat Cultural Urgel.litana 1999. Les opi- 
nions estan dividides sobre la pervivkncia del kiisbat d'Urgell durant el més de mig segle 
compres entre I'ocupació musulmana (ca. 720) i l'iiiici de I'episcopat de Fklix d'urgell. 
~ i u t a t . ~ '  En qualsevol cas, sorpren que en les actes de consagració d'esglésies 
urgellenques fins al 940 hi hagi referkncies a llibres litúrgics (epistslaris, 
evangeliaris, salteris) pero no s'esmentin llibres bíblics. Aquest mateix any 
940 es consagra l'església de Sant Miquel de Ponts (Farga d'en Moles), prop 
del riu Valira, i el reconstructor la dota, entre altres llibres, de quatre textos 
bíblics: Job, Judit, Tobies i Macabew2* A partir del 950 les col~leccisns de 
llibres bíblics ja són més freqüents. Així, el nou monestir de Sant Pere 
dYEscales rep una bona dotació de llibres bíblics: un Heptitie o Octateuc 
(Genesi - Rut), els Profetes, l'Apocalipsi, els Fets dels Apbstols, els llibres 
dels Reis i el llibre de la S a v i e ~ a . ~ ~  
En el pas dels segles rx i x hem de datar el manuscrit més antic d'una 
Bíblia conservada en terres catalanes: la Bíblia gran de la Seu d'urgell, ara 
partida en dos volums, escrita en lletra minúscula carolina. Aquesta Bíblia ha 
de ser inscrita en el període de la litúrgia catalano-narbonesa (SS. rx-XII), en el 
qual es produeix la substitució progressiva de la litúrgia visigbtica o hispinica 
per la litúrgia franco-romana, promoguda arreu de l'imperi carolingi, la qual es 
mostrava refractaria a la integració d'elements hispanics anteriors." Pujo1 i 
Tubau ha descrit la Bíblia d'Urgell i ha mostrat la seva proximitat als models 
carolingis, més que no pas als hispinics. Les mides d'aquest exemplar (50 x 
35), el nombre de folis (complet, en tindria uns 400), de columnes (diles) i de 
línies (47) l'aproximen a les bíblies carolingies coethnies (per exemple, la 
segona bíblia de Carles el Calb, BNP lat. 2), les quals remeten a les b M e s  de 
Tours, de l'escola dlAlcuí. En canvi, I'ordre dels llibres (Octateuc, Reis, Profe- 
tes Majors, Profetes Menors, Job, Salms, Sapiencials, Paralipbmens, Esdres, 
Tobies, Judit, Ester, Macabeus, Evangelis, Fets, Catoliques, Apocalipsi, Paii), 
és més prbxim als models hispanics, de la tradició de Teodulf, si bé no comple- 
21. En el diplomatari de Tavernoles (f. 7 d. 17) es copia I'acta de consagració de I'església 
de Castellciutat, en la qual llegim: «et sunt ibidem libri bibliotega .I. et alios libros Xm. et 
Vllm.. .» Probablement, es tracta d'una bíblia en un sol volum, queja existia, al costat de disset 
llibres més, quan I'església de Castellciutat fou consagrada. Vegeu P. PUJOL I TUBAU, «El 
manuscrit de la Vulgata de la catedral d'Urgell», Butlletide la Biblioteca de Catulurzya 6 (1923) 
98-145, esp. p. 100. 1, darrerament, C. BARAUT, «Diplomatari del monestir de Sant Sadurní de 
Tavkrnoles (SS. IX-XIII)», Urgelliu 12 (1994-1995) 7-414, aquí p. 90. Sobre el terme bibliotlzeca 
per a indicar la bíblia, vegeu A. M. MUNDÓ, «Bibliotheca. Bible et lecture de careme d'apres 
saint Benoit», RBén 60 (1950) 65-92. 
22. PUJOL, «Urgell», 99. 
23. Ibíd., 100. No 6s segur quants volums (quatre?, cinc?) es corresponen a aquesta serie de 
Ilibres. 
24. Vegeu M. S. GROS i PUJOL, «De 1'Església hispana a 1'Església carolítigia i el canvi de 
Iitúrgian, en A. PLADEVALL I FONT (dir.), Del Roma nl Rot?zdnic. Historia, art i cultura de Iu 
Tarraconense mediterrhnia entre els segles IV i x, Barcelona: Enciclopedia Catalana 1999, pp. 
397-407. Gros assenyala, entre altres, la Bíblia de Montpeller (Biblioteca Municipal, Ms. 6), la 
qual conti notes marginals referents a les lectures de la missa, que foren editades per A. Wil- 
mart. Aquesta Bíblia sembla provenir de I'escriptori de Narbona (s. VIII). 
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tament.25 Així, doncs, aquesta proxiinitat no és un indici decisiu, com tampoc 
no ho són les referencies a sant Isidor de Sevilla. El gran bisbe hisphnic és 
esmentat en alguns prblegs i prefacis, al costat de sant Jeroni, que hi té una 
presencia major. Al final del text bíblic, trobem copiats, successivament, el 
Prbleg general a la Bíblia (o Carta de sant Jeroni al prevere Paulí, el «Frater 
Ambrosius»), la «Plenitud0 Novi et Veteris Testamenti» de sant Isidor i el 
famós «Ortus ve1 Obitus Patrum» del mateix sant I ~ i d o r . ~ ~  Naturalment, cadas- 
cun dels llibres bíblics és precedit de diversos elements introductoris (prblegs, 
prefacis, arguments i capitula), com és habitual en les grans bíblies. Notem, 
d'altra banda, que entre 1'Antic i el Nou Testament hi són reproduits els chnons 
d'Eusebi o taules dels fragments paral.lels dels quatre Evangelis i, a continua- 
ció, el «Capitulare Evangeliorum» o llista (els incipit) de lectures evangkliques 
de tot l'any litúrgic. Val a dir que, en relació a les dues bíblies ripolleses con- 
servades íntegrament (la de Sant Pere de Rodes, que és a París, i la de Ripoll, 
ara a Roma), el nombre de prblegs és, a Urgell, bastant menor.27 El «Capitulare 
Evangeliorum», en canvi, el trobem eii totes tres bíblies. Precisament, l'ordre 
litúrgic dels Evangelis que conté la Biblia d7Urgell és el propi de la tradició 
franco-romana i no de la hispano-visigOtica; igualment el santoral esmentat en 
aquest calendari litúrgic pertany a la tradició romana.28 
Pel que fa als llibres bíblics com a tals, la Bíblia d'Urgell s'atén escrupolosa- 
ment als que es troben en la majoria de tnanuscrits de la Vulgata; així, no conté 
textos marginals com el Quart llibre d'Esdres o la Carta als Laodicencs (sí que 
copia, en canvi, el Salm 151). Tampoc no hi trobem llibres provinents de la 
Vetus Latina, característica típica dels manuscrits hispinics. Pel que fa al llibre 
25. Entre les moltes bíblies descrites per Berger (Vulgate, 331-342), les més properes a la 
Bíblia d'Urgell semblen ser la de Dijon 2 i la de BNP lat. 11553. En qualsevol cas, I'ordre dels 
llibres bíblics en la Bíblia d'Urgell no és exclusiii dels manuscrits hispinics i, per tant, aquesta 
dada no és concloent. D'altra banda, notem que ni Urgell ni les bíblies ripolleses segueixen, 
pel que fa al Nou Testament, I'ordre de llibres proposat per sant Isidor (Evangelis, Pau, Catbli- 
ques, Actes, Apocalipsi) i que és el típic dels maiiuscrits de tradició visigbtica. Val a dir sobre 
aquest punt que hi ha molt pocs manuscrits bíblicb que coincideixen exactament en I'ordre dels 
Ilibres. 
26. En el f. 330 hi ha unes «Generationes de bt8ato Noe», en 25 ratlles forca il.legibles. 
27. Així, per exemple, en la Bíblia de Rodes 1'Evangeli segons Mateu és precedit de vuit 
prblegs, un testirnoni~im Scripturarrim en funció tl'argument i els capit~dla. En total, deu ele- 
ments introductoris. En la Bíblia d'Urgell tan sols n'hi ha dos (l'argument i els capitula). Notem, 
a més, que en les bíblies catalanes no hi ha, abans de les epístoles paulines, els cinons de Pris- 
cil.lii, que són una característica típica dels manuscrits hispinics. Tanmateix, aix6 no vol dir que 
no hi hagi alguns elements d'origen hispinic en les bíblies ripolleses com, per exemple, el pro- 
leg de Proverbis titulat «Tres libros Salomonis», texr difbs més enlli de la Península Iberica. 
28. Els únics sants que es mouen, respectivameiit, en I'brbita de la Tarraconense i de la Nar- 
bonense són sant Vicenq, diaca i martir, i sant Cesari d'Arle. Pujo1 dedueix de I'absencia de la 
festa de Tots Sants que el calendari litúrgic urgel.lit?i és anterior al 839, any en que, superades 
les seqüeles de la crisi de Felix dlUrgell, fou consagrada la catedral urgel4itana sota I'impuls de 
Lluís el Piadós. 
dels Salms, s'adopta una solució intermedia: en paralvlel i en lletra més menuda 
hom copia el Salteri gil-lic i el Salteri «iuxta ~ebraeos».~ '  Finalment, sembla 
que, en línies generals, el text de la Bíblia d'Urgell no se separa gaire de 
1'Amiatinus i dels textos franco-saxons que trobem al nord de Franca i que es 
mouen en l'brbita d'Alcuí. Aquest és el parer de Pujol i ~ u b a u . ~ '  Cal remarcar 
que, significativament, en els Fets dels Apostols el text no presenta rastres de 
lectures propies de les antigues versions llatines, les quals, en canvi, influeixen 
el text del mateix llibre en les bíblies ripolleses. En resum, la Bíblia d'Urgel1 
presenta característiques propies d'una bíblia carolíngia de finals del segle IX 
o principis del x i arnb pocs elements de tradició hispinica. Segurament, som 
lluny del caricter notablement sintetic que caracteritza les bíblies ripolleses, les 
quals es troben a cava11 entre la tradició visigbtica i la carolíngia. L'únic ele- 
ment típicament hisphnic de la bíblia d'Urgell és la presencia de sant Isidor en 
els prblegs i annexos finals. On ha estat, doncs, produida? És difícil d'escatir- 
ho. La copia conté errors i incorreccions gramaticals i fortes influkncies del 
romanc parlat. L'aspecte paleogrific és més aviat de poca volada. Les caplletres 
són grosses i rústiques, acolorides en negre o vermell, els dos únics colors utilit- 
zats. Unes senzillíssimes hederae decoren el títol del llibre escrit a la part supe- 
rior de cada pagina. No hi ha cap figura ni element vegetal. L'ornamentació és 
quasi inexistent, en contrast estrident arnb la producció coetania dels Beatus lle- 
onesos i castellans (un dels quals fou importat a la Seu a finals del s. x), arnb les 
grans bíblies toledanes, arnb les magnífiques realitzacions dels escriptors ripo- 
llesos i vigatans i arnb els luxosos exemplars dels grans centres carolingis. Ens 
hem de preguntar si, mancats de cap referencia, directa o indirecta, sobre l'ori- 
gen de la Bíblia d'urgell, aquest text no ha estat copiat al país, a l'escriptori de 
la mateixa canbnica de la seu urgelslitana o bé en un escriptori de la Narbonesa 
(a Narbona mateix?), província eclesiastica a la qual pertany en aquel1 moment 
el bisbat d'urgell. En qualsevol cas, sembla clar que la comunitat canonical 
d'Urgell posseeix, des del tombant dels segles IX-x, una bíblia arnb una matriu 
netament carolíngia, és a dir d'importació pel que fa l'origen del text, pero arnb 
una elaboració que presenta tons decidídament 10cals.~' 
29. Mentre els manuscrits hispinics tendeixen a copiar únicament el Salteri aiuxta He- 
braeosn, la solució adoptada per la Bíblia d'Urgell es troba igualment en alguns salteris 
no hispiinics dels segles vrir (Reginense ciuplex, Corbeiense triplex), I X  (Augiense trip1e.x) 
i x (Rouen). Aquesta és també la solució de les b~íblies iipolleses i del famós Codex Caverzsis, 
manuscrit hispiinic de la segona meitat del s. IX .  Notem que en els marges del Salteri «iuxta 
Hebraeos» de la Bíblia d'Urgell hi ha algunes gloses, que, segons Pujol i Tubau, són de ]'&poca 
del manuscrit. 
30. Segons aquest autor, el text bíblic més prbxim a la bíblia urgel.litana seria la segona 
Bíblia de Carles el Calb (BNP lat. 2), de la segona meitat del s. IX. 
31. Que la Bíblia d'Urgell s'agafi tan estrictament a la Vulgata, que hi manquin llibres apb- 
crifs i textos de la Vetus Latina i que inclogui Ilicons variants als marges, s'explica per dos 
motius: la fixació del text bíblic promoguda en temps de Carlemany, i el precedent, relativament 
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Cal suposar una situació semblant per a les dues bíblies carolíngies de Vic 
(Museu Episcopal de Vic, Ms. 255).3L La més antiga, de la qual es conserva un 
sol foli (Gn 6,20-10,32), és de finals del segle IX i, per tant, contemporjnia de 
la Bíblia d'urgell. Es tractava d'un exemplar de mides grosses (50 x 34), 
a dues columnes de 41 línies, amb inicials i xifres dels capitula en vermell. Gros 
suposa que podria haver estat escrita a Narbona i portada a Vic amb motiu de 
la restauració d'aquesta seu episcopal (ca. 880). L'altra bíblia és posterior (mit- 
jan s. x), i se'n conserven vuit folis, amb fragments de Genesi, Mateu, Lluc, 
Romans, Primera i Segona Corintis i Galates. Les mides són superiors a l'ante- 
rior (593 x 38) i té dues columnes de 45/50 línies. Les xifres dels capitula 
s'assemblen a la bíblia més antiga, pero l'ornamentació s'ha enriquit: els 
colors de les inicials són, a més del vermell i e1 negre, el groc i el verd. D'altra 
banda, la lletra 1 de Gn 1,l («In principio») és de grans proporcions i desen- 
volupa un entrellacat de tradició franco-saxona amb dos caps d'animal a dalt 
i a baix, segons un model que es retroba a les bíblies ripolleses (vegeu, per 
exemple, la L de Nm 1,l en aquestes bíblies: «Locutusque est Dominuss). Hi 
ha un altre element que aproxima les bíblies ripolleses a la segona bíblia de 
Vic: la gran abundancia de materials introductoris (prblegs, capitula, llista 
de testimonis de 1'Antic Testament i llista de sants citats en el t e ~ t ) . ~ ~  Tot fa
pensar que la segona bíblia de Vic devia ser produida a l'escriptori vigati sota 
la influencia, segurament, de la bíblia a~iterior.~" 
Esmentem, encara, de la segona meitat del segle x un altre fragment de 
bíblia carolíngia que es conserva a l'hrxiu de la Corona d'Aragó (ACA, fg. 
250). Conté, a tres columnes, alguns capítols d'un dels llibres dels Reis i prové 
del monestir benedictí de Sant Cugat del Valles. A. M. Mundó ha identificat el 
levita Bonsom, actiu a Osona, Sant Cugat i Barcelona, com el copista d'aques- 
ta altra gran Bíblia. 
prbxim, de la condemna del bisbe Fklix d'Urgell a Aquisgri (799). És sabut que I'església 
d3urgell va ser repristinada, després de la crisi adopcionista, sota la tutela dels metropolitans de 
Lió i de Narbona. Els llibres litúrgics visigbtics fnren substituits pels franco-romans i els textos 
bíblics garantits miximament. En aquest sentit, nn fóra estrany que la Bíblia d'Urgell fos copia 
local d'un manuscrit d'importació, arribat directanlent a Urge11 en ple s. ix. 
32. M. S. GROS I PUJOL, ~Fragments de Bíblies llatines del Museu Episcopal de Vic», 
RCatT 3 (1978) 153-171, esp. pp. 154-155.158-159. Ambdues bíblies estan copiades amb 
minúscula carolina. 
33. Tots aquests materials han estat copiats a t m s  de la Primera carta als Corintis (f. 7) i la 
Carta als Gilates (f. 8). Les bíblies ripolleses es limiten, en aquests casos, a copiar un breu pro- 
leg i els capitula. Pel que fa als testimonis de I'Antic Testament es troben, en el cas de la Bíblia 
de Rodes, tan sols en els quatre Evangelis. La segotia Bíblia de Vic devia ser un exemplar extra- 
ordinari, comparable a les biblies ripolleses. 
34. Tan sols una acurada comparació entre els fragments de les bíblies de Vic, la bíblia 
dlUrgell i les bíblies de Ripoll, que tractem a continuació, permet treure conclusions precises 
sobre el tipus de text present a Catalunya en el període de producció d'aquestes bíblies (finals 
s. ix - mitjan s. xr). Vegeu I'estudi, del tot recent, d'A. M. Mundó sobre les bíblies ripolleses: 
Les Bíblies (le Ripoll, 98-99 (vegeu n. 17). 
Del darrer quart del segle x tenim un full d'una altra bíblia carolíngia, que 
es conserva a 1'Arxiu Capitular de Girona (fg. 7). El text es presenta en dues 
columnes i integra dos tipus de lletña. 
Finalment, i del pas entre els segle IX i x posseim un testimoni bíblic 
d'escriptura beneventana. Es tracta d'un palimpsest, el manuscrit 122 de 
1'Arxiu Capitular de Tortosa, que conté un fragment dels llibres pro fe tic^.^' 
Tanmateix, els exemples més notables de bíblies en un sol volum són les 
Bíblies de Ripoll, que són tractades a continuació. 
3 .  Les Bíblies de Ripoll (segle XI) 
Tanmateix, els darrers exponents de les grans bíblies catalanes en format 
pandecta, és a dir en un sol volum, són les tres bíblies ripolleses: la de Rodes 
(BNP lat. 6), la de Ripoll (Biblioteca Vaticana lat. 5729) i la de Fluvih (frag- 
m e n t i ~ i a ) . ~ ~  Com ha mostrat Mundó, les bíblies ripolleses són monuments 
extraordinaris de I'art catalh primigeni, una aportació remarcable a la cultura 
europea realitzada en la primera meitat del segle XI, pocs anys després que 
Catalunya hagués esdevingut, amb el comte Borre11 11, un país sobirh (any 
988). Aquestes bíblies, l'elaboració de les quals (text i il.lustracions) es per- 
llonga durant anys, són productes que sintetitzen diverses influencies i assenya- 
len un canvi d'epoca (de la carolíngia a la rominica). Cal, doncs, plantejar amb 
flexibilitat la datació, la localització i els corrents estetics que donen raó 
d'aquests manuscrits. Queda clar, de tota manera, que es tracta de tres bíblies 
sorgides a l'escriptori monhstic de Santa Maria de Ripoll, en les quals han tre- 
ballat conjuntament copistes i miniaturistes (de dibuix i de color) seguint uns 
programes textuals i iconogrhfics d'hmplia volada. La figura capdavantera de 
l'abat i bisbe Oliba domina el període de producció de les bíblies ripolleses, 
que foren iniciades ran del seu abadiat, a partir de l'any 1008.~' Aquesta és la 
conclusió a que arriba Mundó, el qual proposa la identificació del famós autor 
35. Sembla que el manuscrit ha estat executat per dos copistes. Vegeu J. ALTCRO, «Manus- 
crits i documents en escriptura beneventana conservats a Catalunya», Studi Medievali (3" serie) 
2811 (1987) 349-380, aquí pp. 371-373. 
36. Mundó ha identificat una tercera bíblia ripollesa, a la qual ha donat el nom de Bíblia de 
Fluvia («Darrers estudis entorn de les Bíblies de Ripoll», Butlletí de la Societat Catalana 
dlEstrcdis Histhrics 8 [1997] 9-15). Els pocs fragments d'aquesta bíblia identificats fins ara es 
conserven a I'ACA (fg. 322), a I'Arxiu-Museu de Banyoles i a la Biblioteca del Monestir de 
Montserrat (Ms. 821-v). 
37. Oliba s'afegí decididament al moviment cultural carolingi i hi arrell els parametres de la 
Catalunya naixent. Una mostra significativa del seu ideari és I'adquisició d'un «Psalterium 
argenteumn, producte de luxe de les escoles palatines carolíngies, de vitel.la emporprada, lletres 
de plata i caplletres d'or, amb les dues versions dels Salms (gal.licana i «iuxta Hebraeosn). 
Aquesta peca desaparegué ran de la desamortització. Vegeu M U N D ~ ,  Les Bíblies de Ripoll, 32- 
35. 
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que hauria copiat bona part de la Bíblia de Ripoll i alguns fulls de la Bíblia de 
Rodes: el monjo Guifré de ~ i p o 1 1 . ~ ~  Un altre copista, anonim hauria produit 
bona part de la Bíblia de Rodes i, potser, tota la Bíliba de Fluvih. En canvi, les 
extraordinhries il.lustracions de bona part de les dues grans bíblies es deuen 
a un personatge anomenat «impressinnista» per Mundó. Aquest, pero, no és 
l'únic que ha participat en les bíblies ripolleses. En la Bíblia de Rodes el volum 
tercer pertany a un segon artista que treballa en el segon terc del segle XI amb 
un estil ja plenament romhnic. El volum quart d'aquesta bíblia, d'il.lustració 
forca més discreta, és obra de diverses mans i enllaca amb l'anomenat Beatus 
de Torí i un altre manuscrit que conté els comentaris evangklics de Jeroni, 
Agustí i Beda, ambdós produits a Girona, i fins i tot amb l7Evangeliari de 
Cuixh. Ens trobem a finals del segle ~ 1 . ~ '  També en la Bíblia de Ripoll, conser- 
vada a la Biblioteca Vaticana, sembla haver-hi més d'una mh, sobretot en el 
Nou Testament. Tenim, doncs, dues bLhlies ripolleses amb proorames iconogrh- 9 fics semblants, tot i no ser idkntics, quc combinen elements hisphnics (aporta- 
ció de Neuss) i carolingis (Bohigas, Gudiol) amb influkncies heterogknies com 
l'anglesa (C00k)~' i tradicions antigues (paleocristianes, visigbtiques i bizanti- 
nes). Es fa, per tant, difícil d'explicar completament les fonts iconogrhfiques 
d'aquestes bíblies. De fet, la integració de tantes influkncies respon al paper de 
Ripoll com a centre cultural de primer ordre en 1'Europa dels segles x i ~ 1 . ~ '  
38. A. M. MUNDÓ, «Darrers estudis entorn de les bíblies de Ripoll», en Butlletí de la Socie- 
tat Catalana dYEstudis Histdrics 8 (1997) 9-15, esp. p. 13. Entre altres, F. Avril ha confirmat la 
identificació de I'autor de les miniatures de I'Antic Testament i de les de bona part del Nou de la 
Bíblia de Ripoll amb 1'il.luminador dels dos ptimers volums de la Bíblia de Rodes. Vegeu 
F. AVRIL, Manuscrifs enluminés de la Péninsule Jbérique, Paris: Bibliothkque Nationale 1982, 
pp. 31-43. Avril situa aquest artista als volts del 1047 i assenyala que el seu llenguatge formal 
esta en relació amb les miniatures carolíngies que 1,s troben en el Salteri d'utrecht (ca. 800). 
39. Les il.lustracions de tipus apocalíptic del kolum quart de la Bíblia de Rodes, inexistents 
en la de Ripoll, convidarien a pensar que aquella Bíblia ha estat iniciada al monestir de Santa 
Maria de Ripoll, pero que ha estat enllestida en el riionestir destinatari, el deSant Pere de Rodes. 
Així ho ha proposat P. KLETN («Date et Scriptoriurn de la Bible de Roda. Etat des recherchew, 
Les Cahiers de Saint-Michel (le Cuxa 3 [1972] 91-102). Sobre la possible cronologia d'elabora- 
ció de les bíblies ripolleses, i els copistes i dibuixaiits miniaturistes que hi intervingueren, vegeu 
MUNDÓ, Bíblies de Ripoll, 71-174. 
40. Alguns autors, com Cook, han remarcat els contactes de les bíblies npolleses amb el 
Caedmon Manuscnpt (ca. 1000). 
41. Sovint s'han subratllat els interesso: diveisos en el programa iconogrhfic de les dues 
bíblies. Així, en la de Ripoll el llibre de 1'Exode r el Nou Testament aglutinen moltes de les 
il.lustracions, mentre que en la de Rodes són Daniel i Zacaries els llibres més il.lustrats. Quant al 
llibre del Genesi i als llibres histbrics, mereixen urca atenció semblant en les dues bíblies. Les 
diferencies entre Rodes i Ripoll responen a projectez diversificats i, naturalment, a la creativitat 
dels qui intervingueren en I'elaboració de les bíblies, a I'interior -aixb sí- d'una mateixa tra- 
dició. Vegeu una bona descripció de les il.lustracioris de les bíblies ripolleses, acompanyada de 
bibliografia, en MUNDÓ, Bíblies de Ripoll, 223-31 5 .  Aquest autor ha proposat que la Bíblia 
de Rodes és anterior a la de Ripoll, i que aquesta és iiifluida per aquella. 
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La singularitat del programa iconogrhfic de les bíblies ripolleses es combina 
amb l'interks del seu programa textual. També aquí cal parlar de variacions 
a l'interior d'un mateix model, elaborat com a síntesi de diverses influkncies. El 
format exterior (550 x 370, Bíblia de Ripoll; 530 x 370, Bíblia de Fluvih; i, 
probablement, 5301550 x 370, Bíblia de Rodes) és molt semblant, així com el 
nombre de columnes, que són tres. La Bíblia de Ripoll té folis de fins a 58 
línies (el nombre total de folis és de 465) i a Rodes les línies són 50 (en total, 
556 f ~ l i s ) . ~ '  Totes dues bíblies estaven concebudes en un sol volum, si bé la de 
Rodes, conservada a París, és actualment enquadernada en quatre. L'ordre dels 
llibres és quasi el mateix en totes dues bíblies, i s'ajusta forca al proposat per 
Casiodor, sobretot en el cas de la Bíblia de ~ i p o 1 1 . ~ ~  Si en aquest punt les 
bíblies ripolleses s'aparten de la tradició visigotica, s'hi acosten, en canvi, pel 
fet d'incloure alguns llibres bíblics en dues recensions: el Salteri galelici 
o «iuxta LXX», el qual precedeix el Salteri aiuxta Hebraeow, que és el típic de 
les bíblies h i~phniques;~~ els llibres de Tobies i Judit, copiats successivament 
dues vegades, la primera segons la Vulgata i la segona segons la Vetus v atina;^' 
42. La Bíblia de Fluvii devia constar d'uns 550 ff. Vegeu A. M. MUNDÓ, «La cultura artís- 
tica escrita*, en A. PLADEVALL I FONT (dir.), Catal~4nya romdnica, 1: Introducció a l'estudi de 
l'art ronihriic cntald, Barcelona: Enciclopedia Catalana 1994, pp. 133-162, esp., p. 155. Aquests 
formats són semblants als de les anomenades «Bíblies gegants» o «atlhntiques», produides a fi- 
n a l ~  del s. x, les quals definiran les anomenades bíblies monistiques del s. XII (vegeu LIGHT, 
«Veraions», 69-70). Aquesta autora, incomprensiblement, oblida en el seu estudi les bíblies npo- 
Ileses, les quals constitueixen un pas de gran interes entre el període carolingi i el romanic. 
Mundó estableix tots els textos copiats en les bíblies de Rodes i Ripoll en forma de concordanca 
(Les Bíblies de Ripoll, 203-221). 
43. La Bíblia de Ripoll situa, en canvi, Job, Salms i Sapiencials abans dels Profetes. Notem, 
d'altra banda, que I'ordre del Nou Testament (Evangelis, Fets, Catoliques, Pau, Apocalipsi) 6s 
divers del proposat per Casiodor. Vegeu MUNDÓ, Bíblies de Ripoll, 101-103. 
44. A diferencia de la Bíblia d'urgell, en la Bíblia de Rodes els dos salteris no són copiats 
en paral.le1 sinó successivament, separats fins i tot pels Chntics de 1'Antic i del Nou Testament, 
el Tedhum, el Gloria i el Símbol d'Atanasi (~Quicumque vult salvus esse*) i altres elements. Ja 
hem esmentat que també el Codex Cavensis integra el «iuxta Hebraeos~ després del Salteri 
gal.lic8. Es tracta, pero, d'un cas isolat, ja que la majoria de manuscrits hisphnics copien tan sols 
el Salteri hebreu, és a dir el traduit directament sobre el text hebreu per sant Jeroni. En canvi, la 
Bíblia de Ripoll només copia el Salteri gal4ici (ff. 265-280). 
45. El llibre de Tobies ha estat editat per F. VATTIONI («La Vetus Latina nella Bibbia di 
Roda», RCatT 3 [1978] 173-200). L'editor del llibre de Judit fou P. M. BOGAERT («Recensions 
de la vieille version ]atine», RBén 86 [1976] 181-217). Vattioni subratlla que el Tobies de la 
Bíblia de Rodes ocupa una posició singular en relació a les bíblies hisphniques (Primera Bíblia 
d'Alcalh o Codex Complutensis, el Codex gothicus Legionensis, ambdós del s. X, i la Bíblia d'Os- 
ca, del s. XII) i en relació a altres manuscrits centreuropeus i italians de la Vetus Latina. Cal, 
doncs, corregir l'opinió de Berger, que no havia remarcat suficientment el carhcter específic del 
text de Tobies en la Bíblia de Roda (V~ilgate, 25). Aquest text és un testimoni de la pervivencia 
de manuscrits hisphnics molt antics i del carhcter conservador de les tradicions ibknques. Com 
fa notar Mundó, la qualitat textual de les bíblies ripolleses els ha merescut fins i tot de ser inclo- 
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i el llibre d'Ester, copiat dues vegatles segons la Vulgata, la primera fins al 
capítol 12 i la segona fins al capítol 1 6 . ~ ~  Quant als llibres considerats apocrifs 
des del Concili de Trento, les bíblies ripolleses copien, entre d'altres, la carta 
de Pau als Laodicencs i la situen després de Colossencs, carta paulina canbni- 
~ a . ~ '  Pel que fa als materials introdirctoris dels diversos llibres bíblics, les 
bíblies ripolleses duen a terme un esforc de compilació de diverses fonts. Els 
editors han volgut enriquir mhximament els seus exemplars bíblics amb prb- 
legs i introduccions, provinents sobretot de sant Jeroni i de sant Isidor i, even- 
tualment, de sant Agustí i sant G r e g ~ r i . ~ ~  Es dóna la primacia a sant Jeroni, 
pero els materials isidorians emergeixen constantment al costat d'altres fonts 
d'origen hisphnic (per exemple, el prbleg al llibre dels Proverbis titulat «Tres 
libros salo monis^).^^ El resultat final són uns manuscrits amb pretensió de 
totalitat. 
En efecte, als elements introductoris habituals (prblegs, prefacis, arguments 
i capitula)50 cal afegir-hi els «Testimonia Scripturarum» abans de cada evange- 
lista i els habituals chnons d'Eusebi o concordances dels Evangelis, completats 
pels chnons evangklics d' Ammoni i una concordhnca -prevista pero no realit- 
46. La raó és prou clara. Es tracta de separar el text fonamentat en I'anomenada «hebraica 
veritas» (Est cc. 1-10112) del text que només es troba en la versió grega dels Setanta (Est cc. 
10112-16). Els editors de les bíblies ripolleses van deixar sense prblegs la versió incompleta del 
llibre d'Ester, la que només tradueix el text hebreu, i la col.locaren en un lloc no habitual, entre 
els Profetes i Esdres. D'altra banda, abans dels llibres d'Ester (en la seva versió completa, tra- 
duida del grec), Tobies, Judit i Macabeus col.locaien la nota de sant Jeroni sobre els llibres deu- 
terocanbnics (vegeu BERGER, Vulgate, 24-25). Tot plegat mostra I'acríbia i el rigor dels editors 
ripollesos i alhora la seva prui'ja d'aportar textos venerables que enriquissin la transmissió del 
text bíblic. Sobre la nota final d'Ester, vegeu A. M. MUNDÓ, «El Colofó a Ester de la "Pandectes 
minutione manu" de Cassiodor», en R. M. DÍAZ (ed.), Miscellanea biblica B. Ubach (Scnpta et 
Documenta l),  Montserrat 1953, pp. 161-176. 
47. En les bíblies ripolleses trobem igualment I'anomenada Confessió d'Esdres (4 Esd 8,20- 
36), annexada sovint al final de Nehemies i I'Oració de Manassks (perb tan sols a la Bíblia de 
Ripoll). En canvi, no integren el Quart llibre d'Esdrc:s, com fan el C0de.x Compl~ctensis (s. x) o la 
Bíblia de San Isidro de León (s. XII), ni el Tercer llibre d'Esdres. Quant a la Carta als Laodi- 
cencs, és copiada igualment en no pocs manuscrits híblics hispinics (el Cavensis, per exemple), 
italians, irlandesos i germhnics. 
48. Es tracta de dos fragments que es troben, rcspectivament, abans dels dos salteris. Com 
a matenals bíblics, sant Isidor va compondre un llibre hagiogrific («De ortu et obitu Patrum qui 
in Scriptura laudibus efferunt*) (PL 83, 129-155) i un llibre de prblegs bíblics (((Proemia in libros 
Veteris et Novi Testamenti») (PL 83, 155-180), que siin font constant per als editors bíblics. 
49. Vegeu BERGER, Vulgate, p. 28, n. 1. Notem que les bíblies ripolleses comencen amb el 
Prbleg general («Frater Ambrosius~) i el Prbleg del Pentateuc («Desiderii mei»), ambdós de sant 
Jeroni. Pel que fa a les característiques de tipus hixpinic, subratllem que la Bíblia de Ripoll 
conté, sota el nom del bisbe Pelegrí, els cinons prisk:il.lians abans de les cartes paulines, a di- 
ferencia de la de Rodes. Sobre aquest element típicament hisphnic, vegeu BERGER, Vulgate, 27- 
28. De fet, Teodulf ja havia inclbs els chnons de Pelegrí - Prisci1,lii en les seves bíblies. 
50. Els capitula són presents en tots els llibres del Nou Testament i en una part dels de 
1'Antic (no en tenen Rut, els llibres sapiencials, els llibres profetics, Ester, Tobies i Judit). 
zada- de les epístoles pauline~.~'  El disseny meditat dels materials que acom- 
panyen el text bíblic s'aprecia en les seqükncies iconogrhfiques dels quatre 
profetes majors, els dotze apbstols i els quatre evangelistes, el text de les quals 
es deu a sant Isidor, si bé les il.lustracions no han estat mai dutes a tern~e.~" 
Una altra dada important 6s el «Capitulare Evangeliorum» que es troba al 
comencament del Nou 'I'estament de les bíblies ripolleses. El «Capitulare» 
cotnenca, com el de la Bíblia dYUrgell, amb la Festa de Nadal; pero, a diferen- 
cia del d'urgell, inclou la Solemnitat de Tots Sants, introduida en la litúrgia 
franco-romana (i, .per tant, narbonesa) en el decurs del segle x. Les bíblies 
ripolleses s'insereixen, doncs, en el marc litúrgic propi de la Marca Hisphnica, 
eclesihsticament dependent aleshores de la seu metropolitana de Narbona i re- 
flecteixen allb que Gros ha anomenat amb raó tradició litúrgica catalano-narbo- 
nesa. 
Pel que fa al text de les bíblies ripolleses, va ser col.lacionat per la Comis- 
sió encarregada de l'edició crítica romana de la vulgata (Abadia de Sant Jero- 
ni). Dom H. Quentin, en la seva obra fonamental sobre el text de la Vulgata, 
situa les dues bíblies ripolleses en relació a la familia Turonensis-hisphnica i en 
subratlla el carhcter eclkctic. Així, en el cas de la Bíblia de Ripoll, sobre una 
base prbxima al Toletanus es retroben llicons típiques del grup d '~1cu í . '~  Una 
cosa semblant, pero més accentuada, es detecta en la Bíblia de Rodes, la qiial 
integra més elements de la familia de 1'Amiatinus - Alcuí, com ara els sumaris 
i la divisió del text.'%ixí, doncs, el text d'aquestes bíblies, acompanyat rara- 
ment per glosses marginals (Proverbis i Chntic constitueixen una excepció), 
conté llicons singulars que reapareixen en diversos manuscrits pertanyents a 
allb que Berger anomena «text llenguadocih» de la Vulgata i que seria millor 
d'anomenar «text catalano-llenguadocih. Aquest és el cas, per exemple, de Jb 
42,16.55 Igualment, en els Fets dels Apbstols es constaten l l i~ons i interpola- 
51. Em refereixo, en aquest punt, a la Bíbiia de Rodes (vol. IV, f. 75 v). Altres elements 
interessants són: el cbmput de les sis edats del món (Ripoll, f. 263v), les geneologies d'Adam 
fins al Crist (Ripoll, ff. 359-361v) i un cronolbgic de la vida de Pau (en Rodes i Ripoll). 
52. Em torno a referir a la Bíblia de Rodes. Vegeu vol. 111, f. 63 (profetes), vol. IV, ff. 8v-9 
(apbstols) i f. 10 (evangelistes). 
53. Vegeu n. 4 d'aquest estudi. 
54. Vegeu QUENTIN, Mkrr~oire, 399-401. 
55. La Bíblia de la Biblioteca Harleiana (BL, núms. 4772 i 4773) (originiria de Montpeller, 
inicis del s. XIII) acaba així el llibre de Job: ~Fuerunt ergo omnes dies vitae illius CCXLVIII 
annorum. Et ex hoc apparuit eum quintum fuisse ab Abrahsm.~ En la Bíblia de Rodes tenim: 
~Fuerunt autem omnes anni vitae illius CCXLVIII. Et hoc apparet eum quintum fuisse ab Ahra- 
ham ... » (vol. 111, f. 121v). La darrera frase 6s manllevada del «Liber genealogusn. Es tracta 
d'una glossa que ha penetrat dins el text de manera deliberada procedent d'una exegesi interes- 
sada a vincular Job amb el poble jueu i, per tant, amb Abraham. Berger (Vulgnte, 23, n. 1) en 
cita un altre exemple, el de 2Ma 12,46. Casos com aquests són molt freqüents entre els SS. IX- 
XIII, com ha mostrat Glunz (vegeu LIGHT, «Versions», 67). Notem que la qüesti6 dels avantpas- 
sats de Job 6s resolta per sant Isidor d'una altra manera (vegeu PL 83, 136). 
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cions d'orígens diversos, tant continentals com  peninsular^.^^ En definitiva, les 
bíblies ripolleses són textos eclectics i de síntesi, que pouen en fonts antigues 
i solvents. La seva singularitat reposa en el seu carhcter mixt, sobretot en el 
cas dels llibres deuterocanbnics, on es deixa sentir més fortament la influencia 
de la Vetus Latina utilitzada a Hisphnia. Sovint, perb, el text que contenen 
esdevé un testimoni excel.lent de la Vulgata, comparable als millors manus- 
crits, tant els de l'hrea hisphnica (Cavensis, Toletanus) com franco-saxons 
(Alcuí). S'entreveu, doncs, un text arnb personalitat propia, els responsables 
del qual tendeixen a revisar els manuscrits sobre els quals treballen. En les 
grans bíblies ripolleses, la qualitat del text i de les il.lustracions configura un 
tot homogeni, singular i únic, que situu aquests textos entre les millors produc- 
cions de la seva epoca. Amb aquests manuscrits es clou l'kpoca de les grans 
bíblies catalanes en un sol volum, anomenades p a n d e ~ t e s . ~ ~  
4. La Biblia en seccions (segles xr-xrrr) 
Les bíblies de gran format, caracter~stiques de les esglésies més capdavan- 
teres (catedrals, monestirs i canbniques importants) durant els segles IX-x, arri- 
ben a la seva eclosió mhxima en la primera meitat del segle XI amb els extraor- 
dinaris exemplars ripollesos. En un període de cent anys (final del s. VIII - final 
del s. IX) els bisbats septentrionals catalans són reinstaurats després de la des- 
trucció islhrnica (ca. 720). Elna, Urgell i Girona tenen les seus consolidades 
cap a l'any 800, i Vic i Barcelona les lii tindran durant la segona meitat del 
segle I X . ~ ~  Roda d'Ishvena sera constituida com a dibcesi l'any 956. La xarxa 
parroquia1 es consolida progressivament i allb que a finals del segle IX era one- 
rós i singular (el fet d'incloure un o alguns llibres bíblics dins la dotació 
bibliogrhfica de que es beneficiaven les noves esglésies), ara, a mitjan segle XI, 
56. Berger (Vulgate, 25) esmenta una segona ini  que, segons ell, presenta contactes amb el 
Codex Luudinnus, manuscrit sard del s. VIII. 
57. L'any 1040, data de consagració de I'esgllésia de Sant Sadurní de Tavernoles a 1'Alt 
Urgell, es fa esment dels llibres que posseeix el nionestir. Entre aquests hi ha ebibliotheca .I. 
divissa in duobus voluminibus et alia in decem volumina~ (BARAUT, «Tavemoles», 131). Igno- 
rem quan han estat produides aquestes dues bíblies. La primera respon al model pandecta, 
impulsat pels escriptors carolingis (SS. ix-x). Pel que fa a la segona, es tracta probablement d'una 
bíblia completa i pertany al model de la bíblia en seccions, la qual respon al model de sant Benet 
i Casiodor. 
58. Resta debatuda la qüestió referent a la interriipció de la successió episcopal en la dibcesi 
d'Urgell entre I'any 731 (mort del bisbe Nambad a 1,líria) i el 781, any en que Felix ja ocupa la 
seu urgel.litana. Sobre la restauració de les dibcesis catalanes, vegeu A. PLADEVALL I FONT, «La 
restauració religiosa i la seva organització», en ID., L)el rornh al rornhnic. Historia, nrt i cult~ira 
de la Tnrrncortense mediterrdnia entre els segles IV i x, Barcelona: Enciclopedia Catalana 1999, 
pp. 391-397 (amb bibliografia). 
és molt més a l'abast dels donant~.~' Aixb significa que al costat de la producció 
de grans bíblies en un sol volum, projectes singulars reservats a les esglésies 
episcopals, monastiques i canonicals importants, es produeix un augment pro- 
gressiu de manuscrits que contenen, segons l'ús tradicional, seccions rnés 
o menys amplies de llibres bíblics i que passen a formar part dels patrimonis 
parroq~ials.~' Una segona raó contribueix a l'expansió de la copia de manuscrits 
amb seccions de llibres bíblics: la comoditat de maneig que representa l'ús de 
manuscrits d'aquest tipus. Les bíblies de grans dimensions resulten, a rnés 
de cares, molt menys practicables que els volums amb seccions del text bíblic, de 
dimensions i continguts més reduits. Un exemple ens el dóna I'escriptura de la 
seu ausonenca. A mitjan segle x aquest escriptori ja produia, per a ser utilitzats 
a la catedral, nombrosos manuscrits amb seccions de llibres bíblics. Cent anys 
més tard, el prcvere Ermemir Quintila portara l'escriptori a un moment de gran 
esplendor (1038-1080). És l'epoca en que, com fa notar Gros, es produeix una 
forta demanda de manuscrits en el context d'un redrecament econbmic que pos- 
sibilita la construcció de moltes noves esglésies de tipus 110mbard.~' 
Tanmateix, en els grans escriptoris (Ripoll, Vic, Girona, Urgell, Rodes) es 
continua la producció de grans bíblies destinades preferiblement als centres 
que encara no en tenien o que en volien -i podien- posseir més d ' ~ n a . ~ ~  ES 
el cas de I'exemplar testimoniat pel foli A del manuscrit 134 de la BNP, apro- 
fitat com a coberta d'aquest manuscrit: es tracta d'una bíblia del segle XI, de 
gran format, produida a Catalunya, probablement a l'escriptori de Rodes, i que 
pot haver pertangut a la canbnica de Vilabertran. Esmentem, a més, una altra 
Bíblia de format menor que es conserva fragmenthriament a París (BNP lat. 
187 + 134) (139 + 132 folis) i que presenta analogies amb les bíblies de Ripoll 
i Rodes, sobretot pel que fa als prblegs i als capitula (tot i que són menors en 
nombre) i el final de Job (42,16) .~~ En canvi, l'ordre dels llibres d'aquesta 
Bíblia, que, com l'anterior, ha pertangut probablement a la canbnica de Vila- 
59. Compareu, per exemple, la situació de Sant Pere de Ripoll, monestir que, I'any 890, 
compta amb un sol volum de text bíblic, i la dotació de sis (!) exemplars de textos biblics que 
rep la parroquia de Sant Julia de Vilatorta I'any 1050. Vegeu GROS, «Fragments», nn. 7 i 8. 
60. O bé del patrimoni episcopal. Així, a la mort del bisbe vigati Idalquer (any 908), el tes- 
tament esmenta manuscrits amb els llibres profetics, els Fets dels Apbstols i les cartes de Pau. 
Vegeu GROS, «Fragments», n. 10. 
61. Es I'epoca en que, com hem vist, han estat elaborades les grans bíblies ripolleses conce- 
budes com a senyal de distinció i de prestigi dels monestirs que les posseeixen. De fet, s6n 
bíblies pensades per a la lectura comunitaria del text, al refetor o a la sala capitular, nies que no 
pas per al sol ús litúrgic. Els manuscrits amb seccions o llibres solts de la Bíblia no manquen en 
els catalegs ripollesos de 1649 i 1800. Vegeu G.  MART~NEZ D ~ E Z ,  «DOS catálogos inéditos de la 
Biblioteca del Monasterio de Ripoll~, Hispania Sacra 22 (1969) 333-423. 
62. Entre aquests centres no hi entrava, a mitjan s. xr, el priorat de Santa Maria de Montser- 
rat, creat recentment (1025), i que encara no tenia cap bíblia a la seva biblioteca. Ripoll, en 
canvi, a la mort del bisbe i abat Oliba, en posseia tres. 
63. Vegeu n. 55. 
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bertran, és ben parti~ular.'~ Pel que fa al format, s'ha produit una reducció 
notable si es compara amb el de les bíblies ripolleses (Ms. 187: 280 x 215; 
Ms. 134: 310 x 230). Aquesta Bíblxa (o, potser, Antic Testament) pot haver 
estat produida durant la segona meitat del segle XI a l'escriptori de Sant Pere 
de ~ o d e s . ~ ~  La seva ornamentació iniclou set lletres inicials en el manuscrit 
187 i onze en el manuscrit 134, amb motius geomktrics i fitombrfics (rarament 
zoombrfics). En qualsevol cas, la gran majoria de manuscrits bíblics durant els 
segles XI i XII es corresponen a llibres solts o a seccions de la Bíblia i no a 
bíblies senceres, i sovint s'hi integren comentaris patrístics dels llibres més 
apreciats." 
64. L'ordre és el següent: Reis, Job, Tohies, Judit, Ester, Macabeus, Esdres, Nehemies, 
Baruc. De fet, aquest ordre no es correspon a cap dels 212 referits per Berger en el seu estudi 
dels manuscrits de la Vulgata (vegeu V~tlgate, 331-339). Pel que fa a les analogies, remarquem 
que en el prbleg a Est («Rursum in libro») s'hn comes el mateix error («rufini» en comptes de 
«rursum»), tant a la Bíblia de Rodes com a la Biblia de Vilabertran. El detall és prou significatiu. 
Vegeu AVRIL, Manuscrits, 179 i 182. 
65. D. de Bruyne ha volgut relacionar la Bíblia de Vilabertran amb un tercer manuscrit, un 
Heptitic conservat també a París (BNP lat. 48) (vegeu «Etude», 377). Tanmateix, la diferencia 
de mides és notable (1'Heptitic fa 360 x 265) i la seva datació ens porta a inicis del s. xiri. Tan- 
mateix, com afirma Avnl (Mnnuscrits, 47), «une provenance commune de ces trois volumes est 
tres plausible». Cal pensar, probablement, en I'cbscriptori de Sant Pere de Rodes com a lloc de 
producció i la canbnica de Santa Maria de Vilabcrtran com a lloc de destinació. En efecte, en el 
f. 254v de BNP lat. 48 (nota del s. xrv) es fa esment de Pon$ de Rocabertí (i 1340), protector de 
la canbnica i germi de Guillem de Rocabertí, arcluebisbe de Tarragona, i de Pere de Rocabertí, 
bisbe de Girona. Vegeu n. 91. Notem, d'altra banda, que, a diferencia de les grans bíblies ripo- 
lleses, la Bíblia (o Antic Testament) de Vi1abertr:in presenta variacions singulars en I'ordre dels 
Ilibres. A més, cosa no del tot infreqüent, els seus editors han utilitzat Est 1 l,2-12 (= A 1-1 l), 
fragment que només es troba en la versió grega dels Setanta, com a tercer prbleg del llibre 
dYEster. Finalment, notem que ni aquesta bíblia de Vilabertran ni les bíblies ripolleses no 
inclouen el Tercer llibre d'Esdres. 
66. Destaquem, entre aquests Ilibres, el comeritari de sant Agustí a 1'Evangeli segons Joan 
(ACA-fg. 239, procedent de Girona, i ACA-fg. 398, ambdós del s. xr), comentaris evangklics 
(ACA-fg. 157, del s. rx), comentaris al llibre dels Salms (ACA-fg. 172, procedent de Poblet, s. 
xrr) i comentaris a les epístoles paulines (ACA-fg. 21, procedent de Ripoll, s. xr). Notem que en 
el fragment 127 de I'ACA (un foli), del s. xi, s'hi troben els cinons d'Eusebi i els prblegs als 
Evangelis. Del s. xr es conserva un manuscrit prou interessant a I'Arxiu Capitular de Lleida, el 
qual a m b i  de Roda en el s. xrx (Roda 2). Aquest manuscrit aplega materials d'índole diversa. 
Comenca amb els comentaris de sant Isidor al Pent.tteuc i als llibres histbrics, delimitats temiti- 
cament per capitula i seguidament explicats (ff. 2-74). Aquesta part porta per títol «Historia 
sacrae legis» (vegeu PL 83, 207s). Es tracta d'uii text molt copiat a l'epoca. Tot seguit, es 
copien extractes de comentaris bíblics del papa Sant Gregori. Aquest florilegi (ff. 75-1 10) 
compren Proverbis, Eclesiastes, Eclesiistic i Cintrc. Ve després 1'Epitalami de sant Gregori 
d'Elvira (ff. 110-119). A continuació és copiat el ccimentari de sant Just d'Urgell al Cintic, les 
dues cartes que l'acompanyen i el Sermó de sant Vicenc diaca (ff. 119-134) (vegeu n. 11 d'a- 
quest estudi). A continuació es copia un comentari al llibre dels Proverbis de Just de Toledo 
(ff. 134-136) i 1'Epístola de sant Agustí sobre la doiia forta (ff. 136-140), un tractat del mateix 
tema (ff. 140-144) i un fragment del comentari a I'Eclesiastes (ff. 144-146). Així es clou un ma- 
nuscnt de caricter compilatiu i florilegic. 
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La majoria dels fragments conservats del segle xr provenen, pero, de 
1'Arxiu de la Corona d'Aragó, del Museu Episcopal de Vic i de 1'Arxiu Bio- 
cesa de Barcelona. Gros n'ha publicat vint-i-un, datables quasi tots de la sego- 
na meitat d'aquest segle, l'epoca d'esplendor de l'escriptori d'Ermemir Quin- 
Hi són representats tota mena de llibres bíblics. Procedeixen de Vic i de 
les parrbquies de la dibcesi. S'hi troben el Genesi (MEV-fg. 19), l'Exode 
(MEV-fg. 22), Levític (MEV-fg. 1 4 ) ; ~ ~  O bé 17Exode i Primer llibre de Samuel 
o Reis (MEV-fg. 7).69 Els llibres histbrics són representats, a més, pels frag- 
ments 3 i 11, ambdós del Segon llibre de Samuel o Reis, o bé pel llibre de les 
Crbniques o Paralipbmens (ACA-fg. 75)70 i e1 Primer llibre dels Macabeus 
(ACA-fg. 288, procedent de Barcelona, MEV-fg. 21). També hi ha Tobies 
(MEV-fg. 20), Judit (MEV-fg. 23) i Job (MEV-fg. 4), el més antic dels conser- 
vats arnb la decoració sobria, típica d'Ermemir i la seva escola. Pel que fa als 
llibres profetics, es conserven fragments d'Isaies (MEV-fg. 5 i 10 ,~ '  ACA fg. 
7 9 ,  Daniel (MEV-fg. 8 i 15) i Sofonies més Ageu (MEV-fg. 17). Els llibres 
sapiencials són representats per Proverbis (MEV-fg. 12), Eclesiastbs (ACA-fg. 
289, procedent de Barcelona) i el Chntic (MEV-fg. 16). El Nou Testament és, 
en proporció, menys representat, potser per l'abundhncia de textos neotesta- 
mentaris ja copiats en els leccionaris litúrgics (epistolaris i evangeliaris). Preci- 
sament el fragment 18 del MEV és un evangeliari, arnb concordances evangkli- 
ques al marge i una llista (tallada) d'incipit dels evangelis (de Nada1 
a l ' ~ s c e n s i ó ) . ~ ~  A més, hi ha el fragment 6 del MEV arnb els Fets dels Apbstols 
(s'hi veu una P inicial, decorada arnb motius florals). El llibre de l'Apscalipsi, 
un dels més utilitzats en el període romhnic, és testimoniat per dos fragments: 
MEV-fg. 13 (format notable: 465 x 335, arnb 41 línies) i ACA-fg. 424.73 
67. Vegeu GROS, «Fragments», 159-166. 
68. Es tracta probablement de volums arnb I'Octateuc o Heptitic (Genesi-Rut). Remarquem 
el format gros del fragment 22: 475 x 335, arnb 41 Iínies i decoració molt simple en inicials 
i calderons dels capitula: negre resseguit de vermell, element típic de I'escriptori d'Ermemir. 
69. Si els dos folis són part d'un mateix manuscrit, aquest devia contenir I'Hepthtic, els lli- 
bres dels Reis i potser els Paralipbmens. 
70. Els tres folis del fragment inclouen, a més de textos dels Paralipbmens o Crbniques, 
algunes ratlles d'Isaies. Es tracta d'un sol manuscrit que contenia els (o alguns) Ilibres histbrics 
i els llibres profetics? 
71. El fragment 5 conté dos prblegs a Isaies, col.locats abans del text bíblic. El model cons- 
tituit pel Ms. 6 del Museu Episcopal de Vic, on el llibre dels Paralipbmens és copiat amb prb- 
legs, es devia mantenir de manera inalterable en I'escriptori auseth. 
72. Tot i alguns indicis, no és segur que es tracti d'un evangeliari d'ús exclusivament li- 
túrgic. 
73. Aquest darrer fragment pertany a l'estil clhssic dels manuscrits bíblics carolingis. Les 
seves mides són grosses (440 x 300), té 33 línies i conté el final del prbleg isidorih al llibre de 
1' Apocalipsi, seguit d' Ap 1,l-2,2 (primer foli) i Ap 10,9-12,17 (segon foli). La lletra capital és 
en vermell. El text presenta variants interessants: per exemple, en 1,20 llegeix rnisterium en 
comptes de sacrarnentum, que és la Ilicó habitual. 
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Remarquem, finalment, un fragment curiós (MEV-fg. 9) que conté 4 Re 8,13- 
15; 13,lO-25 (final del c. 13) i despré5 continua: «Explicit liber Regum quantum 
volumus abere. Deo graties.» Tot seguit ve l'encapcalament en majúscules del 
llibre de 1'Apocalipsi: «Incipit liber apocalipsi.. . Prologus ... » El copista ha tallat 
el llibre dels Reis en el punt que li han indicat i ha continuat arnb la següent 
petició: el llibre de 1'Apocalipsi. Amb aquest fragment són tres els correspo- 
nents al llibre de l'Apocalipsi, de la mateixa manera que són tres els corres- 
ponents a Daniel, si hi incloem el fragment de Montserrat (Ms. 871), que potser 
prové d'Italia. Així, doncs, Daniel i Apocalipsi semblen ser, amb els llibres dels 
Reis, els volums bíblics més representiits d'aquesta epoca. 
En efecte, els llibres dels Reis són igualment testimoniats pel manuscrit 5 
del Museu Episcopal de Vic. Aquest nianuscrit conté íntegrament els quatre lli- 
bres dels Reis i, a més, bona part dels dos llibres dels Macabeus. És d'origen 
catala, ja que prové quasi segurament de l'escriptori auseth. Veié la llum en la 
primera meitat del segle XI. Un altre nianuscrit vigata complet (MEV 6) conté 
els dos llibres dels Paralipbmens o de les Crbniques. Fou copiat l'any 1066 
sota la direcció d'Ermemir Quintila, el responsable de l'escriptori episcopal. El 
format d'ambdós manuscrits és sembliint (310 x 240 i 325 x 245, respectiva- 
ment). La lletra és carolina i les inicialc són treballades amb els colors ve~mell, 
groc i b la~ .~%os  prblegs, un de sant Isidor (tret de la «Plenitud0 Novi ac Vete- 
ris Testamenti»)" i el prbleg galeatus, habitual de sant Jeroni («Viginti et duas 
litteraw), precedeixen els quatre llibres dels Reis. Un prbleg de sant Isidor 
(«Machabeorum libri»), tret dels « ~ r o c m i a » , ~ ~  precedeix els dos llibres dels 
Macabeus. Quant al manuscrit 6, que conté els llibres dels Paralipbmens, 
inclou dos prblegs com a davantal («Tantus ac talis», al qual és connectat «Si 
Septuaginta interpretum», com si es tractés d'un sol prbleg, i «Quomodo gre- 
corum»). En aquest punt, la coincidenci;l amb les bíblies ripolleses és total. En 
canvi, mentre en les bíblies produides a Ripoll els llibres esmentats van prece- 
dits dels corresponents capitula, en els manuscrits vigatans de Reis-Macabeus 
i Paralipbmens hi són a b s e n t ~ . ~ ~  Pel que fa al text, el treball dels cal.lígrafs és 
excel-lent. Cometen pocs errors i, en general, el tipus de text sembla ser prb- 
xim a la recensió franco-saxona d'Alcui. Les modificacions observades indi- 
74. El Ms. 5 és a dues columnes, mentre que el Ms. 6 en té una de sola. Notem encara que el 
Segon llibre dels Macabeus acaba en 9,10, ja que el manuscrit queda tallat. En el Ms. 6 hi han 
intervingut diverses mans «sub ordinatione Eremii i», com es diu després del prbleg del Segon 
llibre dels Paralipbmens. Aquest manuscrit bíblic de 51 folis ha estat completat per una homilia 
del papa sant Gregori (ff. 1-2r) i un text de Pascasivrs Radbertus sobre la comunió eucarística (f. 
51r). 
75. PL 83, 155-162. 
76. PL 83, 174-175. 
77. Com a contrapartida: hom ha col.locat abaris del Quart llibre dels Reis un prbleg sobre 
Elies, el precursor (f. 80r). Es un text breu, manllevat, una vegada més, de I'obra «De ortii et 
obitu Patrum» de sant Isidor (PL 83, 141). 
quen, tanmateix, una voluntat de millorar el text rebut, sobretot en el cas dels 
llibres dels Reis. Diguem encara que ha estat introduida alguna glossa en el cos 
del text, si bé és assenyalada amb lletra diferent. Així, en acabar els llibres dels 
Paralipbmens (2Par 36,23), el copista escriu: «Cirus designatur Christus.~ 
D'altra banda, aquests dos manuscrits conserven notes marginals que indiquen 
l'ús litúrgic que se'n feia com a llicons de matines." 
Ultra els llibres historics, representats pels dos magnífics manuscrits viga- 
tans del segle XI, tot just esmentats, conservem, a cava11 entre aquest segle i el 
següent, bons exemples dels llibres profetics. Així, en la Biblioteca de Catalu- 
nya, manuscrit 193, hi ha una cbpia del llibre del profeta Abdies, un dels Dotze 
Profetes Menors, que té un caracter fragmentari. En canvi, és complet el volum 
dels Profetes que pertany a l'Arxiu del monestir cistercenc de Vallbona de les 
Monges (Ms. 27), tot i la forta llacuna del comencament (manca 1s 1,l - Jr 
32,19) i algunes llacunes menors. Aquest manuscrit sembla ser de la primera 
meitat del segle XII. Un bon grup de llibres bíblics (Profetes, Macabeus i Reis) 
ha estat integrat en un altre manuscrit, que prové del monestir de Sant Cugat 
del Valles (ACA-Sant Cugat 12) i que és datable en el tombant dels segles XI 
i XII. Cal datar en aquesta mateixa epoca el manuscrit amb Daniel i els Profetes 
menors que prové de la canbnica de Sant Feliu de Girona (Biblioteca del Semi- 
nari de Girona, Ms. 129). El llibre de Daniel hi és copiat «iuxta Septuaginta». 
Quant als Profetes Menors, són precedits de prblegs i acompanyats de glosses 
interlineals i marginals." 
ES probable que el volum dels Profetes de Vallbona (Ms. 27) sigui un 
manuscrit escrit anteriorment a l'erecció del monestir. Gros opina, en efecte, 
que el tipus de lletra apunta cap a la primera meitat del segle XII. Restaurat 
re~entment,~' el text conservat comenca en Jr 32,20 i acaba tan sols en M1 3 3 .  
Entremig, com hem dit, hi ha algunes l lacune~.~'  En els seus 146 folis, escrits a 
78. Les il.lustracions s6n absents dels dos volums vigatans, llevat del doble motiu que apa- 
reix en el foli 1 del Ms. 6, afegit en I'epoca del manuscrit pero després que aquest hagués estat 
enllestit. Els dos motius són el davallament de Crist de la creu per Josep d'Arimatea i Nicodem 
i, més avall, una sirena. Gudiol i Junyent opinen que els dibuixos han estat produi'ts a I'escriptori 
vigatk. La il.lustració és vigorosa i de gran realisme. 
79. El manuscrit no devia tenir finalitats litúrgiques. Les seves mides són 245 x 155. Des- 
prés del llibre de Daniel hi ha unes taules histbriques amb els noms dels reis perses i grecs del 
període postexílic. Vegeu J. JANINI -J .  M. MARQUES, «Manuscritos de la colegiata de San Félix 
de Gerona», Hispania Sacra 15 (1962) 401-437. Notem que, en canvi, no es conserva, sencer, 
cap octateuc o heptitic (de Genesi a Rut) del s. XI, tot i que, evidentment, n'existien (per exem- 
ple, en el núm. 54 del Catileg de Ripoll del 1800 se n'esmenta un), i f o r p  fragments bíblics 
d'aquesta centúria pertanyen a octateucs. 
80. Malauradament en I'enquadernació actual s'ha mantingut la transposició de fulls que ja 
es donava en I'anterior enquadernació. En concret, el foli 146 (Za 8,17-10,3) ha d'anar situat 
després del foli 139, el lloc que li pertoca. 
81. Entre els folis 131 i 132 manca un foli que devia contenir mig prbleg de Nahum, el pre- 
faci isidorih i Na 1,l-15. Igualment, manquen uns quants folis després del 139 (que acaba amb 
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tota pagina, el text bíblic és dividit cn capitula, assenyalats al marge en nume- 
ració successiva i amb inicials, en negre o vermell, dins el text. En canvi, les 
caplletres són escasses, i les que hi foren dibuixades presenten una factura 
forca elemental (ff. 102r i 103v, per exemple); de fet, la majoria no han estat 
dutes a terme, tot i l'espai deixat pel copista. Que el manuscrit no ha estat 
enllestit, ho manifesta igualment el fct que la indicació, en marge, dels capitula 
tan sols arriba a Daniel. El manuscrit es caracteritza per l'abundhncia i la regu- 
laritat de prblegs, indici del seu origen hisphnic. L'esquema, per norma gene- 
ral, és aquest: 1) el Prologus habitual de sant Jeroni; 2) la Prefatio de sant Isi- 
dor, manllevada dels seus «Proemia in libros Veteris ac Novi Testamenti»; 
3) l'argument de la vida del profeta, manllevada del llibre de sant Isidor «De 
ortu et obitu ~ a t r u m » . ~ '  La presencia de sant Isidor és constant i el manuscrit 
l'expressa de manera explícita. Notein, d'altra banda, que el manuscrit cone- 
gué una utilització litúrgica com es dcspren de les indicacions m ~ g i n a l s * ~  i de 
les mides (355 x 260) que evidencien la lectura pública per a la qual era utilit- 
zat. Pel que fa al text, val a dir que el copista ha comes forca errors, si bé el 
text-font era de bona qualitat. Tot plegat fa pensar que es tracta d'un manuscrit 
copiat no gaire lluny de Vallbona i que ha enriquit ben aviat la biblioteca 
monhstica. El trac elemental de les lletres inicials i el coneixement deficient del 
llatí per part del copista es combinen arnb la qualitat del text que serveix d'ori- 
ginal, el qual sembla aproximar-se a la tradició franco-saxona dYAlcuí. En defi- 
nitiva, es tracta d'un manuscrit autbcton que integra, com és normal, elements 
de procedencia diversa: un text de tradició carolíngia i una sensibilitat, mani- 
festada en l'abundhncia de prblegs, propia de les produccions h i s p i n i q ~ e s . ~ ~  
El manuscrit provinent del monestir benedictí de Sant Cugat (ACA-Sant 
Cugat 12) és potser una mica més antic que el de Vallbona. Conté, actualment 
i per aquest ordre, els Profetes, els llibres dels Macabeus i els llibres dels ~ e i s ? '  
So 3,19). Aquests folis contindrien So 3,19-20, el proleg, prefaci i text d'Ageu, i el prbleg, pre- 
faci i text de Zacaries fins a 8,17. Naturalment, el manuscrit comencava amb el profeta Isa'ies, el 
primer profeta major, pero no inclou el llibre de Baruc, el qual manca igualment en maniiscrits 
importants de la tradició northumbra (Amiatinus), romano-franca (bíblies de Tours) i hispinica 
(Toletanus). En canvi, el trobem a les bíblies ripolleses en el lloc habitual, entre Jeremies i Eze- 
quiel, i encara en molts manuscrits amb influencias d'origen hispinic, sobretot en les bíblies de 
Teodulf. Notem que dos dels millors manuscrits hispinics, el Cavensis i el Legionensis, han 
copiat el llibre de Baruc segons la Vetus Latina i no segons la Vulgata. 
82. Vegeu n. 48. 
83. Aquestes indicacions es limiten als primers llibres. Així, per exemple, abans de Lm 2 
s'escriu «Feria VI» (Divendres Sant), i «Sabbato Sancto» abans de Lm 4. En altres moments tro- 
bem indicacions relatives a I'ofici de matines del tipus «Lc. I-II-III» (Ilicons primera, segona 
i tercera). 
84. Enmig de la simplicitat del cbdex destaca Lln dibuix amb una admirable figura de profeta 
(f. 30r), posterior a l'escriptura del manuscrit pero de la mateixa epoca en que aquest fou escrit, 
el s. xri. 
85. L'editor dels manuscrits de Sant Cugat suposa qiie hi ha hagut un error de relligador 
i que els llibres dels Reis havien d'anar al comencaaent. Més aviat Reis i Macabeus són copiats 
al costat d'algun element no bíblic (un fragment del Comentari de sant Agustí 
al salm 63 i uns instruments docurnentals). Les mides del cbdex (390 x 290) 
són superiors a les del manuscrit de Vallbona. També és superior la qualitat de 
l'ornamentació: aquí trobem fins a vint caplletres en negre, vermell, groc 
i verd, decorades amb motius geometrics, zoombrfics i fitombrfics. El manuscrit 
és complet (llevat de 4Re 25,22-30) i inclou, a diferencia del volum de Vallbo- 
na, el llibre del profeta Baruc. La cbpia té un nivel1 notable, com ho mostren 
les lletres de l'alefat o abecedari hebreu que es troben als inicis dels versets en 
el llibre de les Lamentacions (cc. 1-4). El text és dividit en capitula, la numera- 
ció dels quals és indicada al marge; en els llibres dels Macabeus i dels Reis els 
capitula són donats, a més, en forma d'índex tematic al comencament de cada 
Ilibre. De manera afí a Vallbona, el manuscrit de Sant Cugat es caracteritza per 
l'abundhncia i regularitat de prblegs, la qual cosa assenyala el carhcter autbc- 
ton del document, és a dir I'imbit hispanic en el qual es mou. Cesquema que 
segueixen els materials introductoris és ben semblant al de Vallbona. En els 
Profetes (llevat de Baruc) hi ha una mitjana de tres elements: 1) el Prologus de 
sant Jeroni; 2) la Prefatio de sant Isidor; 3) l'argument, anomenat també Prefa- 
tio, manllevat explícitament de l'obra isidoriana «De ortu et obitu ~ a t r u m > > . ~ ~  
Les al.lusions a Jeroni i Isidor són regulars i constant~.~' 
La comparació detallada entre els manuscrits de Vallbona i Sant Cugat posa 
en evidencia les grans semblances que ofereixen. Llevat del segon prbleg 
d7Ezequiel («Ezechiel qui in latino v e r t i t ~ r » ) , ~ ~  tots els altres prolegs de Vall- 
bona apareixen igualment a Sant Cugat, amb el mateix ordre i la mateixa inten- 
ció: incloure un element de sant Jeroni i dos elements de sant Isidor. Pel que fa 
al llibre dels Macabeus, el prbleg, com en el manuscrit 5 del MEV, és manlle- 
vat dels Proemia de sant Isidor («Machabeorum libri»). Els llibres dels Reis 
són encapcalats pels mateixos dos prblegs que aquest manuscrit vigath, el qual 
conté, recordem-ho, els llibres dels Reis i dels Macabeus. L'ordre dels prblegs 
és, perb, invers: Vic copia primerament un fragment de la «Plenitud0 Novi ac 
Veteris Testamenti» de sant Isidor i després l'anomenat Prbleg galeatus de sant 
Jeroni (((Viginti et duas esse litteraw), mentre que a Sant Cugat és a1 revés. 
conjuntament i, a part, es copien els llibres profetics. Perb també és veritat que, com mostren els 
fragments existents, que es copiaven llibres bíblics «a la carta». Per tant, és possible qualsevol 
hipotesi. 
86. Vegeu n. 48. 
87. La tradició de prblegs bíblics ha atribuit a aquests dos autors peces que, de fet, ells no 
van compondre, com, per exemple, el prbleg de Jonis («Sanctum Jonam*), I'autor del qual 6s 
Haimó dlAuxerre, o bé I'argument de Joel («Johel filius Pathuel») que s'atribueix a sant Isidor 
quan de fet 6s un extracte del Prbleg general a la Bíblia o Epístola a Paulí, escrita per sant Jeroni. 
Un cas invers és el prbleg de Malaquies («Malachias qui interpretatur angelus Domini»), atribuit 
a Jeroni, quan de fet és un dels «Proemia» de sant Isidor. En aquest darrer cas, el manuscrit de 
Vallbona denomina correctament el proemi «prephatio Ysidori». En canvi, s'equivoca en el pro- 
leg segon de Malaquies que atribueix a sant Isidor. Els errors en les atribucions són constants. 
88. Vegeu PL 83, 168-169. 
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L'única diferencia entre Vic i Sant Cugat rau, per tant, en l'atribució a sant 
Jeroni, per part de MEV, manuscrit 5, del prbleg «Machabeorum libri». Es 
tracta, pero, d'un fet normal. En resum, tots quatre manuscrits, els dos vigatans 
(MEV 5 i 6), el de Sant Cugat (ACA-Sant Cugat 12) i el de Vallbona (Ms. 27) 
semblen ser d'origen cata12 i participen del carhcter sintetic propi de les pro- 
duccions autoctones: un text arnb notables, pero no exclusives, influkncies 
franco-saxones (Alcuí) i la inclusió d'elements introductoris i complementaris 
(capitula i prblegs) de tradició i sensibilitat hisphniques. En conseqükncia, tot 
plegat sembla avalar l'existkncia d'una tradició bíblica propia, a cava11 entre el 
món visigbtic i el món carolingi, que desenvolupa una configuració i unes lec- 
tures textuals en part específiques. No sembla, doncs, fora de lloc recollir una 
vegada més la hipotesi de S. Berger i proposar l'existkncia d'un «text catalano- 
llenguadocih>>, actiu fins entrat el segle XIII. 
Una atenció particular mereixen els evangeliaris i salteris, llibres d'ús litúr- 
gic, que segueixen tradicions textuals heterogknies, emparentades arnb les 
fonts de procedencia dels llibres usats en la litúrgia. Com a textos d'ús habi- 
tual, ofereixen, juntament arnb els leccionaris, molta diversitat. Són llibres ela- 
borats arnb una cura particular i, so\ int, ben ornamentats, en consonhncia, 
sobretot en el cas dels evangeliaris, anib l'alta funció litúrgica que han de dur 
a terme.89 Conservem forca exemplars d'evangeliaris dels segles XI i XII. El 
més antic és el de la catedral de Gironíi (Ms. 2), d'inicis del segle XI, arnb lle- 
tres inicials acolorides. De Cuixh en provenen dos, conservats a la Biblioteca 
Municipal de Perpinyh (Mss. 1 i 2), de la segona meitat del segle XI i del segle 
XII, respectivament. El primer, decorat ílmb una munió de rniniatures i inicials, 
perb sense acolorir, conté els chnons d'Eusebi als Evangelis. L'evangeliari de 
Vic (MEV 15) és del 1056, i conté igualment els chnons evangklics, i, a més, el 
brevis o capitular de les llicons evangkliques de tot l'any, els capitula correspo- 
nents a cada Evangeli, els prblegs, cls textos evangklics i una taula de 
m a t e r i e ~ . ~ ~  Tant aquests continguts com el nombre de folis (182) i el format 
(250 x 180) el fan molt semblant a l'evangeliari de Tortosa (Arxiu Capitular 
128), que té 173 folis i un format de 225 x 155." L'evangeliari de Tortosa és 
del segle XII. Altres evangeliaris, en aqiiest cas del segle XI, són els de Santa 
89. L'evangeliari és mostrat al poble durant la celebració litúrgica i sovint és complementat 
amb unes cobertes luxoses, de plata, esmalts o fusta noble, degudament cisellades arnb el Pan- 
tocrhtor i la Crucifixió. D'altra banda, recordem que els evangeliaris són I'instrument sobre el 
qual s'efectuen els juraments. 
90. Hi fou afegit encara un Sermó atribuit a sant Isidor sobre la festa de Nadal. Val a dir que 
I'autor que va dibuixar i acolorir aquest evangeliari no mostra una gran habilitat. 
91. De mides semblants (250 x 170) era el leccionari de Sant Pere de les Puel.les, del qual 
conservem tan sols un full. Escrit amb lletra carolina de mitjan s. xi, el full que es conserva 
conté les Ilicons del Dissabte de Témpores i del Segon Diumenge de Quaresma. Vegeu J. 
BEI~LAVISTA, ~Fragments de manuscrits litúrgics del monestir de Sant Pere de les Puel.les de 
Barcelona», RCntT 8 (1983) 397-402, aquí p. 401. 
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Maria de Terrassa i un segon provinent de Vic (MEV 71). Finalment, de finals 
del segle XII cal datar 17evangeliari de la Seu de Manresa, copiat a l'escriptori 
vigath, i I'evangeliari del monestir de Vallbona de les Monges (Ms. 2), 
d'excelalent factura i realització. 
Pel que fa als salteris, la utilització litúrgica és igualment determinant, tant 
pel que fa a les indicacions complementhries com pel que fa a les modifica- 
cions textuals. El fragment 821 de Montserrat és d'importació (italih?, s. XI), 
i el salteri del Museu Diocesh de Barcelona prové del sud d'Ithlia. En eanvi, 
són de producció autbctona els salteris de 1'Arxiu Capitular de Barcelona 
(s. XI), elaborat sens dubte a l'escriptori barceloní, i el del Museu Episcopal 
de Vic (Ms. 9), produit el segle XII. Ambdós presenten grans inicials. També 
les conté el Salteri de Roda (Arxiu Capitular de Lleida, Roda-11), acabat 
l'any 1121, el qual podria provenir d'un escriptori important. De factura sem- 
blant és el Salteri de Tortosa (Arxiu Capitular 51)' de finals del segle XII, que 
procedeix probablement de Sant Ruf d7Avinyó, ja que la lletania dels sants 
que s'hi troba ha estat completada amb sants hisphnics o venerats a la Tarra- 
conense. 
En tots aquests salteris hi és copiat el text gal.lích dels salms, és a dir els 
«Psalmi iuxta LXX», la versió llatina antiga revisada per sant Jeroni. L'únic 
manuscrit de les terres catalanes que s'afilera amb la tradició hisphnica de 
donar preferencia al salteri «iuxta Hebraeos», és a dir el que fou traduit per 
sant Jeroni de l'hebreu, pot ser datat a final del segle XI i tot fa pensar que 
prové de l'escriptori d'urgell. Aquest «Liber Psalmorum cum prologis» és un 
cbdex en pergamí, a dues columnes, amb un total de 40 folis i format atlhntic 
(485 x 352), que es conserva actualment a la Biblioteca de 1'Escorial (R.I.1). 
De fet, el Salteri ciuxta Hebraeos» ja havia estat copiat, al costat del Salteri 
gal.lich, en la gran Bíblia d'Urgell (SS. IX-X).'~ Els prblegs shlmics que hi ha en 
el manuscrit urgel.lita són set: cinc de sant Jeroni, un de sant Isidor i un altre, 
del qual no s7explicita l'autor, pero que és de sant Hilari de Poitiers. Escrit a 
dues tintes (negre i vermell), amb inicials i caplletres sbbries, el manuscrit 
conté els 150 salms i l'encapcalament, sense el text, del salm 151 (salm propi, 
tan sols, de la versió grega dels Setanta i, per tant, del salteri gal.li~h).~%quest 
salteri, de característiques molt singulars, no sembla ser d'ús litúrgic. Més 
aviat cal pensar en finalitats cerimonials i biblibfiles. 
92. El manuscrit d'aquest Salteri va pertanyer a l'historiador aragones Jerónimo Zurita el 
qual hi copia un himne que troba «in vetusto exemplari conciliorum sacrorum bibliothece Eccle- 
sie Urgellitane*. Caldna col.lacionar els dos Salteris eiuxta Hebraeos* com a prova definitiva de 
la nostra hipotesi. Una altra possibilitat seria la connexió d'aquest Salteri amb els qui eren pro- 
duits, a la mateixa epoca, en el monestir aragones de San Juan de la Peña, com ara el Ms. A.2 de 
la Biblioteca Nacional de Madrid, que va de Genesi a Eclesiistic. També es pot pensar eti 
I'escriptori de la catedral d'Osca. 
93. El manuscrit queda tallat en aquest punt, és a dir després de l'encapcalament del Salm 
151. 
- 
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Els fragments arnb text bíblic procedents del segle XII palesen que durant 
aquesta centúria, com en l'anterior, 6s constant la copia de manuscrits arnb sec- 
cions, niés o menys reduides, de llibres bíblics. Diversos fragments han estat 
identificats a Vic per M. S. Gros i a I'ACA per A. M. Mundó i J. Riera i Sans: 
el llibre del Genesi (MEV-fg. 25), ainb un format de 470 x 350, Josue (MEV- 
fg. 25), arnb un format de 490 x 335 i 44 línies, Jutges (ACA-fg. 100, un foli, 
procedent del Valles, MEV-fg. 28), els llibres dels Reis (ACA-frags. 58, 68, 
197 i 316, arnb dos folis, el primer, i un foli, els altres t ~ e s ) , ~ ~ r o v e r b i s  (MEV- 
fg. 26), Isaies (ACA-fg. 81, un foli procedent de Riudoms), Ezequiel (MEV-fg. 
27), els Profetes Menors (ACA-fg. 165, un foli), els Fets dels Apostols (ACA- 
fg. 147, dos folis), Romans (MEV-fg. 29).95 
A inicis del segle XII fou produit 1'Hepthtic o Octateuc de Vilabertran, 
actualment a París (BNP lat. 48).96 En canvi, 1'Hepthtic de Vallbona de les Mon- 
ges (Arxiu del Monestir, Ms. 11) és de finals del segle XII o comencaments del 
segle XIII. Els primers vuit llibres de Ea Bíblia (de Genesi a Rut) formen una 
unitat o secció que, en el cas de Vallbnna, rep explícitament el nom de eptati- 
cum i que fou copiat, com la gran ma-joria dels manuscrits bíblics de l'epoca, 
arnb finalitats litúrgiq~es.~' Es tracta d'un manuscrit de 229 folis (1 + 225 + 3), 
de format molt notable (430 x 300), :imb una mitjana de 33 ratlles i a dues 
94. Es fa difícil de concloure sobre la pertinenca o no de molts d'aquests fragments a un 
manuscrit parcial (seccions) o a una bíblia completa. El darrer fragment esmentat prové de Sant 
Pere de Galligants. El fragment 68 de I'ACA ni, té les grans mides de les pandectes de Ripoll 
pero es pot suposar que era un dels codexs grossos del seu temps (ca. 390 x 300). L'escriptura 
pertany a un rominic de plenitud i el manuscrit és, tot ell, magnificent. Inclou els fragments 
següents: 1 Re (1 Sa) 1,8-16.18-24 (recto); 1,26-2,6; 2,8-16 (verso). Pel que fa al text, hi advertim 
les variants d'una recensió local (el text catalano-'llenguadocia) que vol fer més Ilegible I'original 
bíblic amb l'afegitó de pronoms i preposicions. Hi retrobem una variant present igualment en 
altres manuscrits catalans dels SS. XI-XII. En el comencament del cintic d'Anna, 1Re (1Sa) 2,1, 
Ilegim: ~exaltatum est cornu meum in Deo salutai~ meo» en comptes de «in Domino meo» o «in 
Deo meo». La variant sembla ser d'origen litúrgic., ja que és obvia la relació del Cantic d'Anna 
amb el Magníficat, el qual té al comencament la friise «in Deo salutari meo» (vegeu Lc 1,47). 
95. Notem que els vint-i-un fragments de I't,scriptori auseta pertanyents al s. XI, descrits 
anteriorment, esdevenen sis en el s. XII i tan sols cinc en el XIII. Aquesta davallada es deu, 
segons Gros, a la saturació del mercat, provocada per la gran producció de la segona meitat del 
s. XI («Fragments», 157). La producció de bíblies en I'escriptori catedralici de Vic arriba a ni- 
vells molt baixos durant el s. XIV, fins al punt que desapareix del tot a partir de 1350. Es proba- 
ble que la producció de breviaris desplaci la cbpia de noves bíblies («Fragments», 158). També 
hi pot jugar, com a rerefons, un decayment en la vida pastoral de les parrbquies. Un factor impor- 
tant és, sens dubte, la introducció de les vulgates parisenques, d'importació o de producció 
autbctona: precisament a Vic s'hi insta1.h un copida laic, Ramon de Sant Sadurní, provencal, 
que produiri, l'any 1265, una excel.lent Vulgata cn quatre volums, encarregada pel canonge 
Cagarriga. 
96. Vegeu nn. 64 i 91. 
97. La denominació «heptitic» (eptaticum) implica que es compten set llibres entre Gknesi 
i Rut, ja que Jutges i Rut són considerats un sol Ilibte. La designació més prbpia és la de xocta- 
teuc», és a dir el Pentateuc amb Josuk, Jutge i Rut. Vegeu n. 93. 
-- l 
columnes, de bona factura i presentació. Li manquen alguns folis inicials, on 
devia haver-hi dos prblegs de sant Jeroni: el general a la Bíblia («Frater 
Ambrosius») i el prbleg del Pentateuc («Desiderii mei»). De fet, el text bíblic 
comenca en el foli 2 amb el segon dels capitula del llibre del Genesi. Els capi- 
tula encapcalen cadascun dels llibres de l'Hepthtic, llevat, com és habitual, del 
llibre de Rut." El prbleg de Josu6 («Tandem finito») precedeix, com és habi- 
tual, aquest llibre bíblic i el llibre dels ~utges." Rut acaba amb un ~explieit 
liber rut cum pace», al qual segueix un colofó, prou interessant, sobre l'origen 
del terme eptaticum."' El manuscrit de Vallbona és ennoblit per caplletres 
ornamentades amb formes geomktriques a dos colors (blau i vermell), realitza- 
des de manera volgudament senzilla i lineal, sense cap figuració, segons 
l'esperit cistercenc. Les inicials a l'interior dels llibres són igualment austeres 
i més aviat freqüents.I0' Pel que fa al text, els errors comesos pel copista són 
98. Els prblegs de sant Jeroni es troben igualment en I'Heptitic catala d'inicis del s. xrr que 
es conserya a París (BNP lat. 48) i que, a diferencia del de Vallbona, només conté els capitula de 
Genesi i Exode. El manuscrit parisenc té 254 folis i el seu format és 360 x 265. Hom ha fet notar 
que es tracta d'un manuscrit escrit per diverses mans (AVRIL, Mnnuscrits, 48). Les vuit inicials 
ornamentades mostren una decoració de qualitat i de trets delicats, prbxima a la Bíblia frag- 
mentaria de Vilabertran (BNP lat. 187 + 134), esmentada anteriorment (vegeii n. 64 d'aquest 
estudi). Aquesta és una altra raó per a suposar un mateix origen per a la bíblia i l'heptitic: 
I'escriptori de Sant Pere de Rodes. En canvi, la destinació de I'Heptitic va ser probableinent la 
canbnica de Vilabertran i per aixb I'anomenem així. Cal notar que durant els SS. XIII i XIV foren 
afegides a aquest Heptitic indicacions de tipus litúrgic i la divisió en capítols, segons I'ús pari- 
senc iniciat en el primer quart del s. XIII. Com la Bíblia de Rodes (BNP lat. 6) i la Bíblia (o, pot- 
ser Antic Testament) de Vilabertran (BNP lat. 187 + 134), I'Heptitic prové de la col.lecció del 
mariscal de Noailles, que entra a I'Arxiu reial de Franca I'any 1740. 
99. Així ho llegim en el f. 176v: dncipit prephatio sancti iheronimi presbiteri in libris iosue 
et iud icum~.  Aquest text, afegit posteriorment a la resta del llibre, serveix per a aclarir 
I'encapcalament del f. 177r. D'altra banda, la frase «Incipit ordo prophetarum in libris Iosue (et 
Iudicum)» ha estat Satxada maldestrament en el s. xrri per algú que ha escrit «Pentateucum» (!) 
al marge superior. Es clar que l'autor de la correcció no ha entes la justesa de l'encapcalament 
que reflecteix la tradició hebrea recollida per sant Jeroni i que és constant en els manuscrits 
visigbtics i en Teodulf. En efecte, segons la tradició hebrea, els llibres de Josue i dels Jutges no 
formen part dels llibres historics sinó dels anomenats profetes antenors. Aquesta ordenació del 
text bíblic és propia de les bíblies interconfessionals actuals (TOB i BCI, per exemple). En qual- 
sevol cas, el cal4ígraf ha emprat una fórmula savia, inusual en el seu temps. 
100. El colofó diu així: &te liber hac de causa vocavit eptaticum, quia eptas grece latine 
dicitur septem, et teuchos grece latine dicitur liber. Et inde dicitur eptaticum quia in eo sunt sep- 
tem libri, quorum quinque premisit moysi, sextus ver0 est iosue, septimus autem est iudicum et 
in eo compingitur Ruth» (f. 226r). Faig notar que el foli 1 del manuscrit conté músiques dels 
propis de santa Cecília, sant Climent i sant Andreu (festes litúrgiques, respectivament, del 22, 23 
i 30 de novembre). Els folis 226r-229v són ocupats per una interessant vida de santa Marta, dei- 
xebla i amfitriona del Crist, traduida -així s'afirma (!)- de I'hebreu al Ilatí. La copia és del s. 
xrv. L'hagiografia fa que santa Marta vagi a Provenca (en concret, a Avinyó i Tarascó) amb els 
seus germans Llitzer i Maria (Magdalena), després de la resurrecció de Crist. 
101. Les semblantes d'ornamentació entre 1'Heptitic de Vallbona de les Monges i el Missal 
Cistercenc de Santes Creus (Biblioteca Pública de Tarragona, Ms. 59), de la mateixa epoca que 
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escassos. En general, 1'Heptitic conté un text excel-lent i de carhcter mixt pel 
que fa a la seva tradició textual. Al costat de variants prbximes a l'Amiatinus, 
Alcuí i la tradició franco-saxona, hi ha coincidi3ncies amb Ilicons prbpies de 
manuscrits hisphnics (el Toletanus i el Legionensis). 
Encara, d'inicis del segle XIII és un manuscrit d'ongen catalh amb bona part 
de 1'Antic Testament que es conserva a París (BNP lat. 138). El manuscrit té 
247 folis i el seu format és 345 x 255. A més de moltes inicials ornamentades 
en conté tres d'historiades (els persoiiatges de Job i del Siricida i un escrivi) 
queja anuncien els desenvolupaments de la miniatura del XIII. El text bíblic és 
precedit dels prblegs habituals. Cal fei notar que l'ordre dels llibres s'assembla 
al de la Bíblia de la Biblioteca Mazarina manuscrits 6 i 7 (s. XI), d'origen 
~ c c i t h . ' ~ ~  
5. El text catalano-llenguadocih 
En conseqüencia, sembla que també en els exemplars bíblics catalans del 
segle XII ens trobem davant l'anomenat «text llenguadocii» de la Vulgata - e n  
la terminologia proposada per Berger- i que, atesos els resultats d'aquest estu- 
di, caldria denominar, com hem suggerlt més amunt, «text catalano-llenguado- 
cih», ja que caracteritza els manuscrits híblics de l'krea catalano-occitana entre 
els segles IX-x i XIII. Aquest text té una fesomia singular i no hi manquen lectu- 
res que, com constathvem en els manuscrits vigatans del segle XI, faciliten la 
lectura litúrgica del text.lo3 L'Heptitic de Vallbona, així com el de Rodes,lo4 tots 
dos del segle XII, testimonien la perduració d'unes tradicions textuals autbcto- 
el manuscrit bíblic, podrien assenyalar I'escriptori on 1'Heptitic fou produit. Resta oberta la 
qüestió sobre el tipus de text bíblic present en eis manuscrits pertanyents als monestirs cister- 
cencs catalans. Convé recordar que Esteve Harding, abat de Citeaux (1 109-1 133), havia corregit 
i editat una bíblia en quatre volums, magníficamr.nt il.luminada amb un estil propi (Biblioteca 
Municipal de Dijon, Mss. 12-15). Harding es proposava de millorar el text de la Vulgata de la 
seva epoca, Ilevant-ne les interpolacions i les incolierencies, amb la finalitat de retornar, fins i tot 
amb I'ajuda de rabins, a la puresa original i a la sola «veritas hebraica». L'abat cistercenc treba- 
llava bisicament sobre una bíblia d'Alcuí, amb infiukncies de Teodulf i de manuscrits de Nort- 
humbria. Per a Harding, la reforma del Císter passava per I'ús d'un mateix text bíblic de qualitat. 
No sembla, pero, que, com ha mostrat K. Lang, aquest objectiu s'aconseguís (LIGHT, «Ver- 
sionsn, 73-74). Per tant, no es pot parlar d'un text (le la Vulgata específicament corregit per a ús 
del Císter catala. 
102. AVRIL, Manuscrits, 62. Tanmateix, faig notar que el llibre de Baruc fou afegit a la 
Bíblia de la Biblioteca Mazarina tan sols durant el s. XIII, contemporiniament a I'elaboració de 
la Bíblia parisenca. 
103. L'ús litúrgic de 1'Heptitic de Vallbona es manifesta en les indicacions marginals del 
tipus «Feria 1. 11. 111.. . sabbato~; a més, dins de cada feria o dia de la setmana s'assenyalen les 
tres llicons corresponents a la lectura continua de la Bíblia que es duia a terme durant I'ofici de 
Matines. 
104. Vegeu n. 91. 
nes, de caire sintktic i eclkctic, que s'expressen també en el marc litúrgic i que 
es mantindran fermes fins ben entrat el segle XIII, quan es produeixi la «inva- 
sió» del tipus de text representat per la Vulgata pari~enca.'~' Si bé, doncs, cal 
ser pnident sobre el carhcter particular i distint dels manuscrits bíblics llatins de 
I'hrea catalano-occitana, és innegable que la historia cultural d'aquests territoris 
afaicona intercanvis entre dos móns separats: el visigotic, de substrat hispano- 
roma, continuat posteriorment pels regnes cristians del nord peninsular i pels 
centres cristians en zona musulmana (Sevilla i Toledo), i l'imperi carolingi, de 
matriu franco-romana, que arribara, a finals del segle VIII, fins a la Septiminia 
i la Tarraconense, territoris de marca d'aquest imperi. Aquests dos mons no seran 
impermeables entre ells: Teodulf portara la tradició bíblica hisphnica als centres 
culturals carolingis, en concret a Orleans, i els manuscrits lleonesos arribaran 
a Tours i al Loira. Perb és en l'arc mediterrani on confluiran les tradicions hispa- 
no-visigotiques i franco-romanes en una cristal-lització d'influencies provocada 
per l'emergkncia d'uns comtats relacionats entre ells i progressivament allu- 
nyats del poder central carolingi. D'una certa manera, la historia del text bíblic 
llatí a Catalunya i Occithnia entre els segles IX-x i XIII corre paral.lela a la histb- 
ria política dels territoris en els quals floreix (Avinyó, Montpeller, Narbona, 
Carcassona, Tolosa, els comtats pirinencs, Barcelona). La historia comuna es 
veurh cupgirada durant la primera meitat del segle XIII amb I'inici de la domina- 
ció política dels reis de Franca i, des del punt de vista bíblic, amb la posició 
dominant de la Vulgata promoguda per la Universitat de París que s'anirh con- 
solidant a partir del segon quart d'aquest segle.'06 La influencia francesa, tant 
a Occithnia com a Catalunya, creixerh durant el regnat de Lluís IX (1226-1270). 
Amb l'arribada de la Vulgata parisenca la tradició local catalano-llenguadocia- 
na tendirh a de~a~areixer. '~ '  Centrada massiva de bíblies parisenques i la ins- 
tal-lació de nous tallers de cal.lígrafs laics durant la segona meitat del segle XIII 
provocar2 un hiatus en la transmissió del text bíblic. El text parisenc s'anirh 
imposant i els antics textos locals quedaran arraconats p r~~ress ivament . '~~  
105. Un cas il.lustratiu és Rut 1,13, on anolite queso*, fórmula una mica dura, ha estat subs- 
tituida per «nolite facere hoc queso», que és gairebé un calc del rominic parlat. 
106. Una bona mostra de text bíblic ecl2ctic són els fragments de la Vulgata llatina que es 
troben en les Homilies d'organyh, document de final del XII - inicis del XIII. Vegeu A. PUIG 
i TARRECH, «Les Homilies dlOrganyci: Estructura i fontsn, en A.-J. SOBERANAS - A. ROSSINYOL 
-A.  PUIG (eds.), Hontilies dlOrganya, Barcelona: Barcino 2001, pp. 137-338, aquí pp. 209-216. 
107. Berger escriu: «Les manuscrits languedociens qui sont postérieurs au rkgne de saint 
Louis ne montrent plus que les souvenirs de l'ancien texte local» (Vulgate, 74). De fet, la substi- 
tució de tradicions textuals es fara lentament. La superposició i l'entrellacament de textos fan 
molt difícil de resseguir la historia de la Vulgata durant el s. XIII.  Com afirma L. Light, hi ha 
«encare un bon nombre d'interrogations sans réponsen («Versions», 80). 
108. La questió dels llibres litúrgics és diferent. Aquí els textos poden mostrar més resisten- 
cia, almenys en els primers moments: I'antiguitat és, sobretot en el camp litúrgic, sinbnim de 
garantia. 
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No obstant aixo, els manuscrits bíblics catalans del període precedent (ini- 
cis del segle rx - inicis del segle XI~I)  testimonien l'existencia d'un text local 
de la Vulgata que es va mantenint condicionat per influencies diverses. No tan 
sols les grans bíblies ripolleses sinó els manuscrits arnb seccions de la Bíblia, 
dels segles xr-XIII, evidencien la pervivencia d'un text eclectic i de síntesi 
situat entre les tradicions franco-saxones i hisphniques. Així, des de la Bíblia 
d7Urgell (SS. rx-x) fins a 1'Antic Testament d'origen catali i d'inicis del segle 
XIII (BNP lat. 138) s'estén un continiium que hauri de ser verificat, tanmateix, 
arnb més estudis textuals monogrifics. Pel que fa als manuscrits bíblics llatins 
de l'hrea occitana que semblen testimoniar el mateix tipus de text que els cata- 
lans, esmentem, seguint la proposta de Berger, en bona part, la Bíblia del Puy 
o Codex Aniciensis (BNP lat. 4, SS. rx-x), en dos volums, i la Bíblia de Mazarí 
(BNP lat. 7, s. XI), en un volum, que conté una decoració notabilíssima i pre- 
senta semblances arnb les bíblies hispiiniques (lectures manllevades de la Vetus 
Latina, paral.lelismes en els capitula i l 'est ic~metria) . '~~ Aquests dos exem- 
plars, de gran antiguitat, s7afileren anib altres procedents de Montpeller, més 
tardans pero que mantenen el mateix tipus de text: el Nou Testament del Codex 
Colbertinus (BNP lat. 254, s. XII) i la Bíblia de Montpeller (BL Biblioteca Har- 
leiana 4772-4773, s. XIII)."~ Esmentern també la Bíblia de la Biblioteca Maza- 
rina (Mss. 6-7, s. xr) i la Bíblia de Peiresc (BNP lat. 10, s. XII)."' Revesteix un 
interes especial, pel seu carhcter fronterer i mixt, un Nou Testament (BNP lat. 
321) que potser cal situar entre Narbona i Carcassona, pero que podria ser 
igualment d'origen catalh (final del s. XII) i que es clou arnb un calendari de 
sants venerats a Occithnia i Catalunya. ,4quest Nou Testament, escrit arnb orto- 
grafia autoctona, representa en bona part el text catalano-llenguadocih:"2 el seu 
109. Vegeu n. 5. 
110. Vegeu n. 55. 
111. Vegeu n. 4. 
112. El calendari en qüestió inclou una trentena de sants locals (vegeu BERGER, Vulgare, 
77). Avril (Manuscrits, 61) es refereix al calendaii d'Elna. De fet, una inscripció del s. XIII diu: 
«Istud testamentum est de conventus fratrum Predicatorum Perpiniani.~ Entre els sants venerats 
a Catalunya que hi apareixen s'hi troben els següt:nts: sant Vicenc (Valencia), sant Feliu (Giro- 
na), sant Eugeni (Toledo), santa Euliilia (Merida - Barcelona), celebrada el deu de desembre, 
i sant Iscle, entre els d'origen hisphnic (sant Cugat hi fou afegit posteriorment); entre els provi- 
nents de I'antiga Gil.lia, esmentem sant Boi (Nimes), sant Serní o Sadurní (Tolosa), sant Salvi 
(Albi), sant Genís, sant Cesan i sant Honorat (Arle) i sant Ruf (Avinyó). Aquest calendari litúr- 
gic (ff. 236r-239v) ha estat afegit en el s. xiv. El manuscrit BNP lat. 321 té 240 folis i un format 
de 190 x 135. Curiosament, l'ordre de llibres no és I'habitual a I'kpoca. El manuscnt conté setze 
inicials ornamentades arnb motius vegetals i algun>> d'animals (AVRIL, Mar~~iscrits, 60). Tot i la 
convicció de Berger sobre l'origen narbones del manuscrit, no és clar si es tracta d'un manuscrit 
occith o catali. 
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caricter eclectic i la pervivencia de formes antigues, de procedencia local, així 
ho demostra.l13 
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Summary 
The Catalan speaking countries, geographically situated between the lberian Penin- 
sula, Southern France and Italy, offer a singular tradition with regard to the Vulgate text. 
S. Berger referred to it with the expression ((texte lenguadocien)). However, given the 
territories it is found in, it would be better to cal1 it ((Catalan-Lenguadoc text)). This tradi- 
tion emerges from more pure textual traditions and evolves into a more eclectic type of 
text, which includes elements of the neighbouring traditions: Hispanic and particularly 
that of.the Alcui text. This study shows the wealth of local manuscripts between the loth 
and 1 l th centuries (before the Parisian text). 
113. Un exemple adduit pel mateix Berger és Ac 28,28-31. BNP 321 inclou, anib el text 
parisenc del s. XIII, el v. 29: «et cum hec dixisset exierunt Judei multas habentes inter se questio- 
nes». Més endavant, en el v. 3 1 I'afegitó que s'hi troba (aquia hic est Jhesus filius Dei per quem 
incipiet totus mundus judicari») és d'origen hispanic i apareix igualment en la Biblia de Mazarí 
(BNP lat. 7) i les versions provencals i catalanes (per exemple, la Biblia de Peiresc, BNP esp. 4, 
f. 702r). Berger esmenta encara, com a manuscrits que testimoniarien el text llenguadocih, BNP 
lat. 342 i 343 (inicis del s. XIII) i BNP lat. 341 (final del s. xrrr), tots tres exemplars amb el No11 
Testament complet. 
